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Kajian ini bertujuan untuk membincangkan perbezaan sistem fonologi antara Dialek Melayu 
Sarawak, Saribas dan Dialek Melayu Sarawak, Kuching. Dialek Melayu Sarawak (DMS) 
terbahagi kepada tiga subdialek yang mempunyai tiga variasi dialek utama, iaitu dialek Melayu 
Kuching (DMKch), dialek Melayu Rejang (DMRjg), dan dialek Melayu Saribas (DMSbs). 
Kajian ini, berfokuskan sistem fonologi Dialek Melayu Sarawak, Saribas (DMSbs) di Daerah 
kecil Debak. Objektif kajian ini mengenal pasti vokal dan konsonan serta bunyi diftong dan 
rangkap vokal yang terdapat dalam Dialek Melayu Sarawak, Saribas (DMSbs) di Daerah kecil 
Debak dan mencari perbezaan dengan sistem fonologi Dialek Melayu Sarawak, Kuching 
(DMKch) dalam kajian Madzhi Johari (1988). Bagi mencapai objektif kajian, pengkaji telah 
menggunakan Model Deskriptif Asmah (2006) untuk menganalisis data kajian. Data kajian ini 
diperoleh secara kajian lapangan huluan yang menggunakan kaedah domain dan asosiasi idea. 
Analisis secara deskriptif digunakan untuk menentukan lapan bunyi vokal dan 19 bunyi 
konsonan serta bunyi – bunyi diftong dan rangkap vokal yang wujud dalam DMSbs. 
Seterusnya, kajian ini berjaya mencari perbezaan fonologi antara DMSbs dan DMKch.  
Perbezaan antara DMSbs dan DMKch jelas dilihat dari segi perbezaan fonem konsonan, Selain 
itu, terdapat perbezaan dari segi diftong dalam DMSbs berbanding diftong DMKch iaitu, 
DMSbs mempunyai empat bunyi diftong iaitu /aw/, /ay/, /oy/, dan /ɛy/ manakala DMKch hanya 
mempunyai satu bunyi diftong iaitu /oy/. Seterusnya, DMSbs mempunyai lima bunyi rangkap 
vokal manakala DMKch mempunyai 13 rangkap vokal. Terdapat dua cara yang membentuk 
rangkap vokal iaitu pengguguran konsonan di akhir kata dan pengguguran salah satu konsonan 
antara vokal. Kajian ini juga menunjukkan perbezaan antara DMSbs dan DMKch kerana 






The study aims to discuss the difference of phonological systems between the Malay dialect of 
Sarawak, Saribas and the Malay dialect of Sarawak, Kuching. The Sarawak Malay dialect 
(DMS) is divided into three subdialects that have three main dialect variations, which are 
Kuching Malay dialect (DMKch), Rejang Malay dialect (DMRjg), and Malay Saribas dialect 
(DMSbs). This study focused on the dialect of Malay dialect of Sarawak, Saribas (DMSbs) in 
Debak. The objectives of study were to identify the vowels and consonants included the sounds 
of diphthong and vowels clusters in the Malay dialect of Sarawak, Saribas (DMSbs) and to find 
the difference with the Malay dialect of Sarawak, Kuching (DMKch) by Madzhi Johari (1988). 
To achieve these objectives, the researcher has applied Asmah’s Descriptive Model to analyze 
the data. The data for this research were obtained from the upstream field study using domain 
and association of ideas. Descriptive analysis was used to determine sound of eight vowels, 19 
consonants and diphthongs included sounds vowels clusters that exist in DMSbs. The study 
successfully found the phonological differences between DMSbs and DMKch. The differences 
between DMSbs and DMKch were clearly seen in terms of consonant phonemes. In addition, 
there are differences of diphthongs in DMSbs compared to the DMKch which is DMSbs has 
four diphthongs’ sounds, /aw/, /ay/, oy /, and / ɛy / while DMKch only has a diphthong sound 
/oy /. Beside that, DMSbs has five vowels clusters while DMKch has 13 vowels clusters. There 
are two ways in forming vowels clusters, reduction of vowel at the end of the word and one 
consonant between the vowels. The study also shows the difference between DMSbs and 
DMKch because of replacement of other segments and differences of vowel phonemes at the 
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1.0  Pengenalan  
Fonologi merupakan kajian tentang sistem bahasa yang menumpukan terhadap unsur bunyi, 
deretan bunyi, sistem struktur bunyi, bentuk-bentuk rumus atau peraturan bunyi dan penerapan 
rumus serta perubahan bunyi dalam proses fonologi (Chaiyanara, 2006). Secara amnya, bahasa 
telah menurunkan pelbagai dialek yang berbeza dari aspek tatabahasa dan kosa kata disebabkan 
faktor geografi kawasan pertuturan dialek. Dalam Dialek Melayu Sarawak (DMS) terbahagi 
kepada tiga subdialek yang mempunyai tiga variasi dialek utama, iaitu dialek Melayu Kuching 
(DMKch), dialek Melayu Rejang (DMRjg), dan dialek Melayu Saribas (DMSbs) (Chong Shin, 
2009). Kajian ini, memfokuskan sistem fonologi dalam Dialek Melayu Sarawak, Saribas 
(DMSbs). Kajian ini akan memperlihatkan perbezaan dialek-dialek dalam DMS melalui 
analisis sistem fonologi yang berfokuskan kepada kajian sistem konsonan dan vokal yang 
merangkumi geluncuran, diftong, dan rangkap vokal yang sebenarnya menunjukkan perbezaan 
struktur bunyi kata dalam variasi DMS. 
 
1.1  Latar Belakang Kajian  
Menurut Asmah (2008a), dialek Melayu Sarawak mempunyai tiga subdialek utama, iaitu 
subdialek bahagian pertama yang berpusat di Kuching iaitu subdialek Kuching (DMKch), 
subdialek Saribas yang terdapat di Bahagian Kedua (DMSbs) dan subdialek Sibu (DMSb). 
DMSbs merupakan dialek Melayu umum yang dituturkan oleh masyarakat Melayu Saribas di 
bahagian ke-11 dalam negeri Sarawak, iaitu bahagian Betong. Berdasarkan Portal Rasmi 
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Bahagian Betong 2017, daerah Betong telah dinaiktaraf sebagai sebuah Bahagian pada 26 Mac 
2002 dan telah dipilih sebagai pusat pentadbiran bahagian serta nama Bahagian Betong telah 
dipilih mengikut nama bandar pusat pentadbirannya. Kawasan pendatadbiran bahagian baharu 
ini merangkumi Daerah Saratok dan Daerah Betong yang telah diperluaskan sehingga ke 
Daerah Kecil Maludam yang dahulunya berada di bawah Pentadbiran Daerah Sri Aman. Daerah 
Betong terbahagi kepada dua daerah kecil iaitu Daerah Kecil Spaoh dan Daerah Kecil Debak. 
Bahagian Betong terdiri daripada dua buah kawasan pentadbiran, iaitu daerah Betong dan 
daerah Saratok. Daerah Betong dan daerah Saratok terletak di sekitar Sungai Batang Saribas 
dan Sungai Krian. (Noor Azureen et.al, 2016).  
Kajian ini akan mengkaji Dialek Melayu Sarawak, Saribas (DMSbs) dan berfokuskan 
di Daerah Kecil Debak yang merupakan salah satu daerah kecil dalam daerah Betong. Daerah 
kecil Debak terletak kira-kira 55km dari Bandar Betong. Secara etimologinya, nama Debak 
berasal daripada perkataan ‘rebak’ atau lebih dikenali oleh penduduk di sini sebagai ‘ugak’, 
iaitu kayu yang hanyut di sungai. Fenomena "ugak" atau kayu hanyut ini hanya berlaku di 
Debak (dan kawasan lain di Saribas) (Khairul Suboh, 2013). Debak mempunyai 10,276 
penduduk dan majoritinya adalah berbangsa Iban diikuti Melayu dan Cina.Terdapat 49 buah 
rumah panjang dan sembilan buah kampung Melayu di Debak (Portal Rasmi Bahagian Betong 
2017). 
 Analisis Fonologi ini akan mengkaji DMSbs yang digunakan oleh penduduk Melayu 
yang mendiami perkampungan Melayu di Debak. Antara perkampungan Melayu yang terdapat 
di Debak ialah Kampung Melayu Dit, Kampung Debak Laut, Kampung Babu, Kampung 
Bungey Dan Kampung Lalang. Dalam kajian Rahani Hosin (2007) menyatakan, kebanyakan 
perkampungan Melayu di Debak berdekatan dengan kawasan yang diairi Sungai Rimbas dan 
dihubungi jalan darat (Chong Shin, 2006) manakala orang Iban tinggal di kawasan-kawasan di 
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pedalaman dan orang Cina pula mendiami pekan. Kegiatan utama ekonomi masyarakat Debak 
khususnya Melayu dan Iban ialah pertanian dan pembalakan. Masyarakat Cina pula dominan 
sebagai peniaga yang mengusahakan perniagaan runcit di Debak dan begitu juga di pekan-
pekan utama kawasan lain seperti Betong, Spaoh, Pusa. Peta 1.0 berikut menunjukkan 
kedudukan Daerah Kecil Debak. 
Peta 1.0: Daerah Kecil Debak 
 
(Sumber dipetik dan diubahsuai daripada Google Image) 
 
1.2 Tujuan Kajian  
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji perbezaan sistem fonologi antara Dialek Melayu Sarawak, 




1.3 Objektif Kajian  
Terdapat tiga objektif utama kajian ini dijalankan untuk ; 
1.3.1 Mengenal pasti fonem vokal dan konsonan dalam dialek Melayu Sarawak, Saribas 
di Debak.  
1.3.2 Menganalisis diftong dan rangkap vokal dalam dialek Melayu Sarawak, Saribas di 
Debak. 
1.3.3 Mengkaji perbezaan sistem fonologi antara dialek Melayu Sarawak, Saribas dan 
dialek Melayu Sarawak, Kuching. 
 
1.4 Definisi Terma Utama  
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2016), perbezaan bermaksud keadaan atau sifat yang 
tidak sama antara satu daripada yang lain, kelainan, ketidaksamaan. Dalam kajian ini akan 
menganalisis sistem Fonologi DMSbs dari aspek konsonan dan vokal yang merangkumi 
geluncuran, diftong dan rangkap vokal dan dibezakan dengan DMKch dalam data korpus 
(Madzhi Johari, 1988).  
Fonologi merupakan kajian tentang sistem bahasa yang menumpukan terhadap unsur bunyi, 
deretan bunyi, sistem struktur bunyi, bentuk-bentuk rumus atau peraturan bunyi dan penerapan 
rumus serta perubahan bunyi dalam proses fonologi (Chaiyanara, 2006). Menurut Tajul (2000), 
fonologi ialah kajian tentang bunyi-bunyi pertuturan bahasa manusia di dunia secara abstrak. 
Berdasarkan kajian ini, mengkaji sistem fonologi yang terdapat dalam DMSbs daerah Debak 
dan data korpus DMKch di Kuching.  Bahagian yang akan dianalisis ialah dari aspek konsonan 
dan vokal yang merangkumi geluncuran diftong dan rangkap vokal.  
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Asmah Haji Omar (2008a) menyatakan bahawa dialek dalam sesuatu bahasa itu mempunyai 
persamaan dan perbezaan antara satu sama lain. Persamaan pada umumnya membayangkan 
warisan bersama, sedangkan perbezaan menggambarkan perkembangan yang berbeza-beza 
yang dilalui oleh dialek masing-masing. Sesuatu dialek mempunyai bentuk yang tertentu 
dituturkan dalam kawasan tertentu, berbeza daripada bentuk yang standard, iaitu dari segi 
sebutan, tatabahasa dan penggunaan kata tertentu. Walau bagaimanapun, perbezaan itu tidaklah 
begitu besar untuk dianggap sebagai satu bahasa yang lain. 
Dialek ialah bahasa pertuturan oleh masyarakat dalam satu komuniti bahasa (Crystal, 2009). 
Antara dialek turunan daripada bahasa Melayu standard (BMS), dialek Melayu Sarawak (DMS) 
dikatakan mempunyai perbezaan ketara daripada dialek Melayu lain, terutamanya dari segi 
bunyi dan pembentukan kata. 
Dialek Melayu Sarawak mempunyai tiga variasi dialek utama, iaitu dialek Melayu Kuching 
(DMKch), dialek Melayu Rejang (DMRjg), dan dialek Melayu Saribas (DMSbs) (Chong Shin, 
2009). Menurut Asmah (2008a), DMKch merupakan subdialek asas dalam dialek Sarawak 
yang dituturkan dan difahami oleh hampir keseluruhan masyarakat di Sarawak. Data daripada 
laman Portal Rasmi Bahagian Kuching (2017), jumlah penduduk bahagian ini ialah seramai 
606,000 mengikut bancian 2000. DMKch merupakan dialek asas DMS dan memperlihatkan 
hubungan yang sangat dekat dengan DMRjg. Penutur DMKch terdiri daripada masyarakat 
Melayu di sekitar bandar Kuching, termasuk di Petra Jaya, Santubong, Muara Tebas, Bako dan 
Buntal (Madzhi Johari, 1988). Sebaliknya, DMSbs merupakan bahasa Melayu umum yang 
dituturkan oleh masyarakat Melayu Saribas di bahagian Betong, Sarawak. (Noor Azureen et 
al., 2016). DMSbs menunjukkan perkembangan tanpa pengaruh kuat daripada kedua-dua 
varian DMS tersebut. Kajian ini akan memfokuskan kawasan Debak sebagai lokasi kajian yang 
merupakan salah satu daerah kecil dalam bahagian Betong yang menggunakan DMSbs. 
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1.5 Kepentingan Kajian  
Kajian ini dijalankan dengan harapan supaya dapat mengisi kelompangan kajian-kajian yang 
lepas. Kajian fonologi telah banyak dilakukan oleh ahli bahasa. Namun begitu, tidak ramai 
pengkaji menyentuh kepada kajian fonologi dialek Melayu Saribas khususnya di bahagian 
Betong seperti kajian ini yang berfokuskan dialek Melayu Sarawak, Saribas di kawasan Debak 
yang merupakan salah satu daerah kecil dalam bahagian Betong.  
Selain itu, kajian ini dapat membantu menentukan sama ada DMSbs ini merupakan 
salah satu daripada variasi dialek Melayu Sarawak kerana dialek-dialek Melayu di Sarawak 
sering dipengaruhi bahasa-bahasa bumiputera yang menjadi penduduk majoriti di kawasan 
tersebut. Kajian ini dapat menjawab persoalan – persoalan andaian pengkaji tentang DMSbs 
kerana kajian tentang DMSbs sebelum ini tidak terperinci tentang DMSbs. Misalnya, kajian 
lepas dalam jurnal Sistem Fonologi Dialek Melayu Saribas Berasaskan Fonologi Generatif 
(Noor Azureen et.al, 2016) ada mengkaji sistem fonologi DMSbs berasaskan fonologi 
linguistik dan hanya berfokuskan kepada diftong dan sistem konsonan di Pekan Saratok. 
Kekurangan kajian ini ialah skop kajian hanya tertumpu di daerah Saratok yang dikategorikan 
dalam DMSbs dan sehingga kini tidak ada kajian di daerah Betong yang juga menggunakan 
dialek Melayu Saribas.  
Meskipun terdapat kajian yang berfokuskan DMSbs di daerah Betong, kebanyakannya 
hanya mengkaji kawasan Saribas secara umum untuk memperlihatkan subdialek DMSbs itu. 
Kajian secara umum ini dapat dilihat dalam kajian Bahasa Iban dan Dialek Melayu di Saribas, 
Sarawak (Chong Shin, 2006) dan Varian Melayu di Lembangan Batang Saribas: Satu Penelitian 
Dialek Geografi (Rahani Hosin, 2007). Kajian-kajian tersebut mengkaji fonologi DMSbs di 
daerah-daerah kecil dalam daerah Betong secara umum. Sebaliknya, dalam kajian ini, pengkaji 
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memfokuskan sistem fonologi di daerah Debak secara terperinci dalam aspek kosonan dan 
vokal merangkumi diftong dan rangkap vokal dan memperlihatkan perbezaan dengan DMKch.  
Selain itu, kajian ini membantu dalam bidang pendidikan dengan memperluaskan kajian 
fonologi DMS. Kajian ini menyumbang kepada penyelidikan ilmiah supaya lebih pratikal dan 
komprehensif mengenai DMS terutamanya DMSbs yang masih kurang penyelidikan sebagai 
kajian memandangkan kajian fonologi dalam skop DMSbs masih sedikit penyelidikannya. 
Dengan adanya kajian seperti ini, DMSbs dapat didokumentasikan dan dalam masa yang sama, 
dapat dijadikan rujukan untuk kajian yang akan datang. Secara amnya, DMS mempunyai tiga 
variasi dialek utama, iaitu DMKch, DMSbs, dan DRjg. Kajian lepas banyak memfokuskan 
kajian fonologi satu variasi dialek sahaja dan kurang kajian tentang perbandingan variasi dialek 
DMS. Oleh itu, melalui kajian ini dapat  memperbanyakkan kajian tentang DMS yang 
memperlihatkan perbezaan variasi dialek utama iaitu dialek Melayu Kuching (DMKch), dialek 
Melayu Rajang (DMRjg), dan dialek Melayu Saribas (DMSbs).  
 
1.6 Permasalahan Kajian  
Kajian bahasa semakin meluas dilakukan oleh ahli bahasa terutamanya penyelidikan dalam 
bidang linguistik kerana berkait rapat dengan kehidupan masyarakat. Berdasarkan kajian ini, 
masalah yang sering dinyatakan dalam kajian lepas ialah kurang penyelidikan dalam fonologi 
dialek Melayu Saribas (DMSbs) (Noor Azureen et.al, 2016). Pada masa sekarang, kajian 
banyak tertumpu pada dialek Melayu Kuching (DMKch) (Saidatul & Adi, 2013) dan dialek 
Melayu Rajang (DMRjg) (Chong Shin, 2009 & 2015) 
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Walaupun terdapat kajian DMSbs, namun hanya berfokuskan beberapa kawasan sahaja 
dan belum cukup untuk keseluruhan kawasan yang menggunakan DMSbs. Jika menelusuri 
kajian lepas yang mengkaji DMSbs terdapat kajian yang hanya tertumpu di bahagian Saratok 
(Noor Azureen et.al, 2016), Sungai Krian, Saratok (Chong Shin, 2015) dan bahagian Kabong 
(Salbia Hassan, 2015, 2016). Berdasarkan kajian lepas terhadap sistem Fonologi DMSbs daerah 
Betong, hanya dikaji secara umum. Hal ini bermakna kajian tersebut mengkaji fonologi dalam 
variasi yang terdapat dalam daerah Betong dan tidak berfokuskan kepada sistem fonologi dalam 
satu daerah kecil sahaja. Misalnya dalam kajian Chong Shin (2006) ‘Bahasa Iban Dan Dialek 
Melayu Di Saribas, Sarawak’ membincangkan lima fonem konsonan yang terdapat dalam 
DMSbs yang berfokuskan beberapa daerah kecil dalam daerah Betong sebagai kajian DMSbs.  
Terdapat juga kajian lepas yang mengkaji fonologi DMSbs di daerah kecil Debak tetapi 
kajiannya hanya tertumpu kepada beberapa ciri-ciri fonologi dan menjadikan dapatan kajiannya 
terhad. Sebagai contoh, kajian Collins (1987) yang bertajuk ‘Dialek Melayu Sarawak’ telah 
menggunakan data dari daerah Debak yang hanya menyentuh kepada ciri-ciri Fonetik sahaja 
dalam membincangkan kerencaman di Sarawak barat. Begitu juga dalam kajian Rahani Hosin 
(2007), yang hanya memperlihatkan perbezaan beberapa proses fonologi sahaja dalam DMSbs 
di daerah kecil Debak. Analisis fonologi setiap variasi tersebut dikaji sedikit demi sedikit untuk 
memperlihatkan perbezaan dan persamaan proses fonologi antara DMSbs daerah Betong 
dengan Dialek Melayu lain. 
 Kekurangan ini membataskan rujukan dan pengumpulan maklumat untuk kajian ini. 
Selain itu, kurang penutur asli untuk menuturkan bahasa yang dikaji kerana berpunca daripada 
faktor migrasi dan asimilasi yang menjadi kekangan untuk pemilihan informan yang 
mengekalkan keaslian dalam DMSbs. DMSbs di kawasan kajian ini juga sudah banyak 
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terpengaruh dengan bahasa lain seperti bahasa Inggeris dan slanga serta bahasa-bahasa 
bumiputera yang menjadi majoriti di kawasan tersebut. Hal ini menyebabkan hilangnya 
keaslian DMSbs yang dikaji dan boleh menghilangkan ketulenan data kajian.  
 
1.7  Batasan Kajian  
Skop kajian ini hanya melibatkan kajian sistem fonologi dalam DMSbs dan DMKch dan hanya 
berfokuskan kepada sistem konsonan, vokal, diftong, dan rangkap vokal sahaja. Bagi kawasan 
kajian, pengkaji akan mengkaji DMSbs di daerah Debak dan DMKch di bahagian Kuching. 
Informan yang dipilih merupakan penutur asli jati dan menggunakan DMSbs dalam kehidupan 
seharian yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Bagi kajian sistem fonologi kawasan 
DMKch, data hanya diperoleh daripada data korpus dalam buku ‘Fonologi Dialek Melayu 
Kuching (Sarawak) (1988)’ oleh Madzhi Johari. Data korpus ini wajar digunakan kerana data 
ini merupakan data asal daripada penutur-penutur DKch zaman dahulu. 
 
1.8  Rumusan 
Berdasarkan tinjauan pengkaji jelas menunjukkan kajian DMSbs di daerah Betong amat terhad 
kajiannya. Melihat kepada kelompangan kajian lepas yang dinyatakan dalam permasalahan 
kajian menunjukkan kajian ini wajar dilakukan untuk mencapai kepentingan kajian dan juga 
bertujuan untuk melengkapi kajian DMSbs terutamanya di daerah Betong. Oleh itu, kajian ini 
memfokuskan sistem fonologi dari aspek konsonan dan vokal merangkumi diftong dan rangkap 
vokal di daerah kecil Debak yang memperlihatkan perbezaan sistem fonologi DMSbs dan 





2.0 Pengenalan  
Dalam bab ini, pengkaji akan menerangkan mengenai kajian lepas yang memfokuskan kepada 
aspek dialek Melayu Sarawak dan kajian menggunakan analisis fonologi. Kajian – kajian lepas 
ini akan dianalisis secara umum bagi melihat kajian yang dilakukan, teori dan metodologi yang 
digunakan serta hasil kajian yang diperoleh. Melalui analisis yang dilakukan, pengkaji dapat 
mengenal pasti kekuatan dan kelompangan setiap kajian lepas dan seterusnya dapat 
dimanfaatkan ke dalam penulisan pengkaji. 
 
2.1 Kajian Lepas  
Kajian fonologi dialek Melayu Sarawak suatu kajian yang luas. Terdapat beberapa kajian 
fonologi yang telah dilakukan dalam DMS dan ada yang dikaji secara menyeluruh dan ada juga 
secara khusus dalam subdialek DMS.  
 Dalam ‘Susur Galur Bahasa Melayu Edisi Kedua’ oleh Asmah (2008), telah mengkaji 
perbezaan subdialek DMKch dan DMSbs. Perbezaan yang terdapat ialah kesejajaran /a/ dalam 
DMKch pada akhir kata dengan /o/ dalam DMSbs. Sebagai contoh ialah /ada/ menjadi /ado/ 
dan /mata/ menjadi /mato/. Menurut kajian ‘Dialek Melayu di Lembah Sungai Krian: Variasi 
Melayu Saribas atau Rejang?’ oleh Chong Shin (2015) telah mengkaji untuk menentukan 
kedudukan variasi Melayu di Sungai Krian. Kajian telah menggunakan tiga ciri fonologi yang 
digunakan sebagai perbandingan dan perubahan yang berlaku pada bunyi /-a/, /-ɣ/ dan /-l/. Hasil 
kajian mendapati bahawa dialek Melayu Lembah Krian merupakan variasi Melayu Saribas 
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yang mempunyai /-a/ > [-ɔ], /-l/ > [-a] atau [-y], dan /-ɣ/ > [-ə]. Hasil kajian ini berbeza dengan 
dialek Melayu Rejang yang menggunakan /-a/ > [-a] dan /-l/ > [-l]. Terdapat perbezaan 
kewujudan fonem /-ɣ/ di Sungai Rejang dalam variasi di bahagian hulu dan hilir untuk kata 
“air”. Di bahagian hilir, bunyi fonem hampir sama dengan Sungai Krian dan Saribas, iaitu 
sebagai [-ə] manakala di bahagian hulu, bunyi ini wujud sebagai [-Ɂ].  
 Dalam kajian ‘Sistem Fonologi Dialek Melayu Saribas Berasaskan Fonologi Generatif’ 
dikaji oleh Noor Azureen et.al, (2016) bertujuan untuk mengkaji sistem vokal dalam Dialek 
Melayu Sarawak Saribas (DMSbs) dengan tiga objektif iaitu mengenal pasti pembentukan 
geluncuran dalam urutan vokal bersuku kata bisilabik DMSbs, menghuraikan dua diftong 
DMSbs, [ay] dan [oy], dan menganalisis sistem konsonan DMSbs. Kajian ini telah 
menggunakan kaedah kualitatif yang bersifat deskriptif. Kerja lapangan untuk mengumpulkan 
data dilakukan di Pekan Saratok yang merangkumi beberapa buah kampung Melayu, iaitu 
Kampung Melango Lama, Kampung Melango Baru, Kampung Hulu dan Kampung Bunga 
Raya. Analisis data telah memperlihatkan analisis sistem vokal dalam DMSbs di Pekan Saratok. 
Sistem vokal yang didapati dalam kajian mengandungi lapan fonem vokal, iaitu [i], [e], [a], [o], 
[u], [ə], [ɛ] dan [ɔ] dan dibahagikan lagi dengan vokal asli dan vokal sekunder.  Seterusnya 
dapatan kajian dari aspek pembentukan geluncuran dalam urutan vokal bersuku kata bisilabik 
DMSbs mendapati Urutan vokal dalam DMSbs menghasilkan dua bentuk penghasilan bunyi, 
sama ada dibunyikan secara bisilabik (V.V) dan tautosilabik (VV) misalnya seperti /sia/ [si.yo] 
“situ”, /buar/ [bu.wa] “boros” dan /pian/ [pi.yan] “peduli”. Untuk menjelaskan kewujudan 
geluncuran dalam urutan vokal DMSbs, proses pembentukan geluncuran dipaparkan 
berdasarkan tingkat suku kata model Clements dan Keyser (1983).  Selain itu, dalam dapatan 
kajian dua diftong yang juga dikenali sebagai bunyi tautosilabik dalam DMSbs telah 
memperlihatkan kewujudan diftong [ay], [oy], [aw] sahaja. Seterusnya hasil kajian dalam 
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sistem konsonan DMSbs mendapati inventori konsonan dalam DMSbs terdiri daripada 19 
fonem, iaitu /p, b, t, d, k, ɡ, ʧ, ʤ, ʔ, m, n, ɲ, ŋ, s, h, l, ɣ, w, y/. Semua fonem ini wujud dalam 
struktur dalaman dan struktur permukaan, kecuali fonem [ʔ] yang hadir pada struktur 
permukaan sahaja. Kajian ini telah mengemukakan contoh-contoh yang mewakili setiap 
konsonan berserta maksud. 
 Kajian ini berfokuskan di Saratok untuk mewakili DMSbs tetapi skop kawasan kajian 
ini berbeza dengan pendapat Rahani Hossin (2007) dalam kajiannya yang menyatakan 
lembangan batang Saribas hanya merangkumi daerah Betong sahaja iaitu terbahagi kepada 
kecil daerah kecil iaitu Betong, Spaoh, Pusa dan Debak. Pembahagian sungai dalam lembangan 
batang Saribas hanya meliputi lima anak sungai iaitu Sungai Undai, Sungai Rimbas, Sungai 
Paku, Sungai Padeh, dan Sungai Layar. Oleh itu, kajian ini menimbulkan persoalan sama ada 
kajian di Saratok (Sungai Krian) sememangnya tepat untuk menunjukkan DMSbs ataupun 
daerah Saratok hanya salah satu variasi kecil dalam DMSbs. Perbezaan ini juga dapat dilihat 
dalam perbezaan kata yang terdapat dalam dapatan kajian ini dengan DMSbs Debak. Misalnya 
perkataan /buar/ [bu.wa] “boros” dalam DMSbs Saratok berbeza dengan pengucapan “boros” 
di Debak iaitu /ruak/ [ru.wak].  
Kajian ‘Sistem Vokal Dialek Melayu Kabong, Sarawak’ yang dikaji oleh Salbia Hassan 
(2015) bertujuan untuk mengkaji sistem vokal Dialek Melayu Kabong (DMKb) yang 
merupakan salah satu variasi dialek Melayu Sarawak yang dituturkan di daerah daerah kecil 
yang terletak di Bahagian Betong, Sarawak. Terdapat dua objektif yang menjadi tumpuan 
pengkaji iaitu mengenal pasti sistem vokal DMKb iaitu dari segi fonem, alofon, diftong, 
rangkap vokal, distribusi fonem vokal dan pasangan minimum serta menganalisis sistem vokal 
DMKb secara linguistik deskriptif oleh Bloomfield.dan model Asmah. Kajian ini telah 
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menggunakan kaedah kualitatif dan bersifat kajian deskriptif. Pengkaji telah menggunakan dua 
model kajian deskriptif iaitu model Bloomfield dan model deskriptif Asmah untuk menganalisis 
sistem vokal DMKb.  
Kajian yang dilakukan oleh pengkaji mendapati terdapat lapan bunyi fonem vokal 
DMKb yang dihuraikan secara linguistik deskriptif yang terdiri daripada vokal depan luas [a], 
vokal depan separuh sempit [e], vokal tengah [ə], vokal depan separuh luas [ɛ], vokal depan 
sempit [i], vokal belakang separuh sempit [o], vokal belakang separuh luas  [ᴐ] dan vokal 
belakang sempit [u]. Seterusnya, bagi analisis diftong pengkaji mendapati terdapat dua diftong 
dalam DMKb iaitu diftong turun [oj] seperti perkataan [paloj] [dᴐdoj], [bisoj] dan [tʃaŋkoj] dan 
diftong naik [jo] seperti perkataan [gjo], [pjo], [sjo] dan [ɛnsjo]. DMKb hanya mempunyai satu 
diftong turun [oj] manakala bunyi diftong [aw] dan [aj] turut mengalami monoftongisasi 
menjadi [o] dan [e]. Kajian rangkap vokal pula memperlihatkan Dalam DMKb terdapat dua dan 
tiga urutan vokal iaitu /ai/, /au/, /ui/, /ua/, /uo/, /ia/, /oa/, /oi/, /aɛ /, /io/, dan /iɔ/ manakala rangkap 
vokal yang terdiri daripada urutan tiga vokal ialah /uai/, /iau/ /auo/ dan /oie/. Setiap rangkap 
vokal diterangkan lagi kepada ciri distingtif dan distribusi rangkap vokal. Seterusnya data 
fonem vokal DMKb menghuraikan fonem vokal dalam DMKb, distribusi fonem vokal dan 
analisis pasangan minimum serta ciri ko-artikulasi vokal dalam DMKb.  
Menurut Rahani Hosin (2007), ragam Melayu Kabong merupakan salah satu ragam di 
Bahagian Kedua Sarawak yang tidak termasuk kawasan lembangan batang Saribas. Hal ini 
telah dibangkitkan oleh Madzhi (1972) dan dibincangkan dalam kajian Rahani Hosin (2007) 
yang mendapati kawasan-kawasan pantai di Bahagian Kedua Sarawak ialah seperti Kabong, 
Nyabur, Sesang, Meludam, dan di Daerah Batang Ai Saribas. Oleh itu, jelas menunjukkan 
DMKb bukan merupakan sebahagian daripada DMSbs tetapi kemungkinan DMKb hanya satu 
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subdialek tersendiri dan terpengaruh dengan DMSbs. Maka, kajian ini (Salbia Hassan, 2015) 
yang menyatakan DMKb sebagai DMSbs agak kurang relevan.  
Selain kajian fonologi di kawasan daerah Saratok terdapat juga kajian DMSbs daerah 
Betong yang menyentuh struktur fonologi daerah kecil Debak. Collins (1987) dalam bukunya 
yang bertajuk ‘Dialek Melayu Sarawak’ pernah menyentuh kajian DMSbs di Debak tetapi tidak 
dikaji secara mendalam. Dalam kajian tersebut, Collins (1997) hanya membincangkan lima ciri 
fonetik ragam Saribas di Debak dalam bahagian kerencaman di Sarawak barat. Antara lima ciri 
fonetik tersebut ialah /a/ pada akhir kata wujud sebagai [ɔ] sebagai contohnya ialah ‘nama’ 
kepada [namɔ], ‘semua’ kepada [səmɔ] dan ‘kata’ kepada [katɔ]. Ciri yang kedua ialah 
dftongisasi vokal tinggi pada akhir kata. Kajian mendapati gejala ini di Kampung Debak tampak 
teratur tambahan lagi diftongsasi disertai penengahan, walaupun setakat ini gejala itu hanya 
terdapat pada vokal depan. Sebagai contohnya ‘hati’ kepada [at+y], ‘hari’ kepada [aɣ+y] dan 
‘batu’ kepada [batuw]. Seterusnya ciri ketiga menunjukkan ragam lembangan Saribas 
mempunyai /ɣ/ pada akhir kata muncul dengan dua bentuk. Jika /ɣ/ mengikuti vokal lain, unsur 
velarisasi tiada dan vokal tengah itu tidak terlalu tinggi. Secara fonetiknya, impresionis alofon 
/ɣ/ pada akhir kata [ə] atau [ɣ] dan [â]. Misalnya dalam perkataan ‘benar’ kepada [benaɣ], ‘ekor’ 
kepada [ikuâ], ‘air’ kepada [ayiâ]. Keempat ialah likuida gusi /l/ pada akhir kata muncul sebagai 
vokal depan rendah menjadi [e] dalam ragam Debak, Saribas. Contoh yang diberikan ialah 
‘bantal’ kepada [bantae], ‘akal’ kepada ‘akae’ dan ‘botol’ kepada [botoe]. Ragam yang kelima 
ialah menunjukkan konsonan panjang pada awal kata. Ciri-ciri ini merupakan perubahan 
fonologi, bukan persilihan fonetis tetapi kata trisilabis (yang bukan kata hitung) disingkatkan 
dengan menggugurkan vokal pada suku ketiga dari akhir. Misalnya, /teliŋa/ menjadi [l:iŋɔ]. 
Perubahan ini melibatkan penyingkiran morfem yang ditambah juga contohnya /bəɣ+diɣi/ 
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menjadi [d:iɣ+y] dan preposisi yang dicantum juga berubah seperti /di + dalam/ menjadi 
[d:alam].  
Sebagai penutur asli DMSbs Debak, ciri-ciri ini masih bertepatan dengan dialek Debak 
yang dituturkan pada masa sekarang kecuali perubahan likuida /l/ pada akhir kata muncul 
sebagai vokal depan rendah menjadi [e]. Hal ini demikian, kerana perubahan bunyi kata ‘bantal’ 
kepada [bantae] tidak lagi dituturkan tetapi disebut [bantay]. Begitu juga kata ‘botoi’ kepada 
[botoe] sudah berubah kepada [botoy] atau [botoa]. Oleh itu, perubahan ini berlaku mungkin 
disebabkan faktor perubahan zaman memandangkan kajian ini sudah lama dikaji.  
Kajian ‘Varian Melayu di Lembangan Batang Saribas: Satu Penelitian Dilaek Geografi 
(Rahani Hosin, 2007) salah satu kajian DMSbs yang menggunakan pendekatan dialektologi 
geografi untuk mengenal pasti ciri-ciri varian Melayu Saribas dengan mendapatkan contoh-
contoh pertuturan daripada seluruh kampung Melayu Saribas. Salah satu objektif ini ialah 
mengkaji ciri fonologi varian Melayu Saribas. Kebanyakan ciri-ciri fonologi dikaji secara 
umum untuk mewakili ciri-ciri dalam varian Melayu Saribas. Antara ciri-ciri yang didapati 
dalam kajian Saribas ini ialah perbezaan fonologi melibatkan bunyi vokal dan diftong di akhir 
kata. Kajian yang melihat kepada perubahan secara khusus di Debak ialah perubahan alofon /a/ 
di akhir kata yang akan berubah kepada [ɔ]. Perubahan fonologi di Debak yang juga disentuh 
dalam kajian ini ialah melibatkan geluncuran /a/ seperti ‘tidur’ menjadi /tidua/ dan ‘pasir’ 
menjadi /pasia/. Contoh ini menunjukkan /ɣ/ pada akhir kata asal dilemahkan mengalami proses 
geluncuran menjadi [a]. Geluncuran seperti ini juga sama berlaku apabila akhir kata melibatkan 
/l/ dan seperti proses yang sama berlaku iaitu dilemahkan dan menjadi [a] sebagai contohnya 
‘botol’ menjadi /botoa/.Terdapat perbezaan proses fonologi lain yang berlaku dalam varian 
Melayu Saribas tetapi dikaji secara umum untuk mewakili DMSbs daerah Betong yang 
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merangkumi semua varian daerah kecil dan dibandingkan dengan Dialek Melayu lain. Kajian 
ini didapati kebanyakannya dikaji secara umum dan tidak khusus dengan satu-satu kawasan 
sahaja.  
Chong Shin (2006) dalam kajiannya ‘Bahasa Iban Dan Dialek Melayu Di Saribas, 
Sarawak’ membincangkan lima fonem konsonan yang terdapat dalam DMSbs yang 
berfokuskan di kawasan Betong, Semarang, Pusa, Beladin, dan Serabang. Bahagian tersebut 
membincangkan perubahan akhir kata fonem /k/ kepada /ʔ/, fonem /-a/ menjadi /ɔ/, fonem /r/ 
dalam bahasa Melayu baku menjadi /ɣ/, fonem akhir kata /-l/ menjadi /-e/ dan /-l/ menjadi /-y/ 
/-a/, /-e/. Dalam banyak-banyak perubahan fonem yang dianalisis hanya perubahan fonem /-l/ 
kepada /-e/ dan /-a/ (kesepadanan l:e , l:a) yang terdapat contoh penggunaannya diambil 
daripada DMSbs, Debak. Perubahan ini dikemukakan dalam contoh kata ‘botol’ menjadi 
/botoe/, ‘bantai’ menjadi /bantae/, ‘ketel’ menjadi /ketia/. 
Kajian-kajian lepas yang mengkaji bidang fonologi di DMSbs kebanyakannya hanya 
berfokuskan di kawasan Saratok dan Kabong sahaja manakala di Betong masih kurang 
penyelidikan khususnya di Debak. Meskipun terdapat kajian DMSbs di daerah kecil Debak 
dikaji namun penyelidikannya masih kurang meluas dan data-data yang didapati juga amat 
terhad. Oleh itu, kajian ini mengkaji sistem fonologi DMSbs Debak yang merupakan daerah 
kecil dalam bahagian Betong untuk melengkapi kajian fonologi DMSbs dan sistem fonologi di 





Bahagian ini telah menerangkan tentang kajian-kajian lepas yang dilakukan oleh 
pengkaji terdahulu yang melihat pelbagai kajian fonologi dan aspek bahasa yang dikaji. 
Berdasarkan kajian-kajian lepas kajian fonologi ini memperlihatkan perbezaan bunyi bahasa 
mengikut kawasan kajian dan bahasa yang dituturkan. Dalam sistem fonologi dapat dilihat 
sangat menekankan sistem konsonan dan vokal serta proses fonologi yang berlaku dalam 
sesuatu bahasa tersebut. Kajian-kajian lepas juga menunjukkan pengkaji menggunakan teori, 
model dan kerangka kajian yang tersendiri dalam menganalisis data. Misalnya, Kajian Sistem 
Vokal Dialek Melayu Kabong, Sarawak yang dikaji oleh Salbia Hassan (2015) telah 
menggunakan huraian linguistik deskriptif daripada Bloomfield dan model Deskriptif Asmah. 
Manakala kajian Sistem Fonologi Dialek Melayu Saribas Berasaskan Fonologi Generatif dikaji 
oleh Noor Azureen et.al, (2016) telah menjelaskan proses pembentukan geluncuran 
berdasarkan tingkat suku kata model Clements dan Keyser (1983). Seterusnya, kajian lepas 
turut memperlihatkan kajian fonologi di daerah Betong yang tertumpu di Debak. Tinjauan yang 
dilakukan oleh pengkaji telah mendapati kajian fonologi DMSbs daerah Betong dilakukan 
secara umum dan secara khusus di sesuatu daerah sahaja. Dalam kajian Colllins (1987) telah 
mengkaji ciri-ciri fonetik DMSbs di Debak berbanding dengan kajian Rahani Hosin (2007) dan 
Chong Shin (2006) hanya menyentuh sedikit sahaja kajian fonologi di Debak dan selebihnya 
dikaji secara umum ataupun memfokuskan beberapa daerah kecil lain. Oleh itu, kajian ini 
dilakukan bagi melengkapi kelompangan kajian-kajian lepas yang telah dilakukan tetapi masih 










Bab ini akan membincangkan kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ini. 
Metodologi merupakan sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam 
sesuatu kegiatan, disiplin, dan sebagainya (Kamus Dewan Edisi Keempat). Dalam kajian ini 
menggunakan metodologi atau kaedah bagi mendapat data dan mencapai objektif kajian. 
Metodologi yang digunakan dalam kajian ini mengambil kira aspek reka bentuk kajian, 
pemilihan informan, instrumen yang digunakan, prosedur dan kaedah pengumpulan data, dan 
cara penganalisis data. Pengkaji juga menghuraikan teori yang digunakan dalam menghuraikan 
data kajian.  
 
3.1  Reka Bentuk Penyelidikan  
Reka bentuk kajian ialah pelan tindakan yang memperlihatkan secara terperinci bagaimana 
sesuatu kajian itu dijalankan (Sabitha, 2005). Pelan penyelidikan juga berfungsi sebagai 
panduan dalam membantu penyelidik dalam proses memungut, menganalisis dan membuat 
pentafsiran hasil daripada penyelidikan yang dijalankan. Pengkaji menggunakan reka bentuk 
kualitatif merangkumi pengumpulan data secara penyelidikan lapangan huluan dan analisis data 
secara deskriptif. 
 Kualitatif berakarkan kata kualiti yang mana semua penyelidikan itu harus mempunyai 
kualiti dan mutu. Menurut Ajid (2008) yang mengatakan penyelidikan kualitatif sesuai dipilih 
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bagi memperlihatkan variasi bentuk linguistik sesuatu dialek yang diperturunkan daripada 
sesuatu bahasa. Pemilihan kajian kualitatif adalah kerana kajian kualitatif merupakan 
penyelidikan yang dapat menunjukkan persamaan bunyi dan keseragaman bentuk kata DMSbs 
yang dikumpul melalui data ujaran lisan penutur DMSbs di Debak. Kaedah ini bertepatan 
dengan kajian ini yang berfokus kepada analisis data fonologi yang juga meneliti ciri-ciri yang 
ada pada vokal, konsonan, diftong dan sebagainya (Asmah, 2008b). 
Penyelidikan lapangan huluan yang digunakan pengkaji bertujuan untuk mendapatkan 
data dengan menggunakan kaedah yang sesuai. Menurut Asmah (2008b), penyelidikan 
lapangan huluan memberi infrastruktur kepada bahasa yang dikaji itu menggunakan pendekatan 
ini. Hal ini disebabkan bahawa dalam penghuraian awal bagi sesuatu bahasa ini perlu dicatatkan 
setiap ciri yang ada walau sebagaimana kecil sekali pun. Data kualitatif dihuraikan secara 
deskriptif yang digunakan oleh pengkaji amat sesuai dengan kajian yang dijalankan ini. 
Menurut Taylor dan Bogdan (1984), data berbentuk deskriptif adalah berupa kata-kata lisan 
atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Oleh itu, pengkaji menemu bual 
informan bagi mendapatkan data. Kajian ini dihuraikan secara deskriptif oleh pengkaji dengan 
menghuraikan data-data yang diperolehi daripada informan dan data korpus yang diambil 
daripada kajian lepas. Reka bentuk deskriptif yang dijalankan dalam kajian ini dengan mengkaji 
sistem konsonan dan vokal yang terdapat dalam data-data yang diperolehi melalui kajian 
lapangan dengan kaedah temu bual dan rakaman audio. 
 
3.2  Pemilihan Informan 
Dalam kajian ini, pengkaji mendapatkan data daripada informan. Informan bertugas sebagai 
pemaklum bahan bahasa yang dikaji (Asmah, 2008b). Menurut Babbie (2008), informan ialah 
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seseorang yang mahir dalam fenomena sosial yang ingin dikaji oleh seseorang penyelidik serta 
sanggup bekerjasama untuk memberikan data yang diperlukan. Kajian lapangan huluan 
dilaksanakan untuk memperoleh data kajian daripada informan iaitu dengan menggunakan 
kaedah berdasarkan domain. Terdapat tujuh (7) domain seperti kata kerja, kata adjektif, warna, 
buah dan sayur - sayuran, haiwan, anggota badan dan kelengkapan rumah yang digunakan 
untuk kutipan data semasa temu bual bersama informan.  
Seseorang penyelidik perlu menyiasat latar belakang informan terlebih dahulu sebelum 
membuat pemilihan. Penelitian latar belakang informan adalah penting supaya individu yang 
dipilih boleh bercakap langsung mengenai kelompok budaya atau komuniti yang diwakilinya 
dan menunjukkan kebolehannya untuk menggunakan bahasa serta mengeluarkan idea, di 
samping pada masa yang sama dapat mengeluarkan pertuturan dan pengetahuan yang 
mendalam tentang struktur bahasanya (Nor Azureen & Sharifah, 2017). Dengan adanya 
kebolehan berbahasa, informan dapat menyumbang data yang diperlukan dalam kajian ini. 
Informan memainkan peranan penting dalam penyelidikan kerana menyediakan maklumat yang 
kaya dan terperinci tentang sesuatu fenomena (Gay, Mills & Airasian, 2011). Terdapat empat 
buah kampung Melayu yang terdapat di daerah Debak iaitu Kampung Debak Laut, Kampung 
Babu, Kampung Bungey dan Kampung Lalang. Seramai empat (4) informan dipilih dari 
Kampung Babu dan Kampung Bungey sahaja, iaitu dua lelaki dan dua perempuan. Huraian 
yang lengkap hendaklah menggunakan lebih ramai informan supaya memperolehi gambaran 
yang menyeluruh tentang bahasa yang dikaji (Asmah, 2008b). 
Pemilihan informan dipilih berdasarkan kriteria yang sesuai. Pemilihan informan 
haruslah menitikberatkan beberapa aspek iaitu umur, keadaan organ pertuturan dan kesihatan, 
penguasaan bahasa, kelas sosial, dan kedudukan dalam komuniti (Asmah, 2008b). Umur 
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informan yang sesuai ialah dari umur 40 hingga 60 tahun. Hal ini kerana penguasaan semua 
sistem dan struktur dalam sesuatu bahasa tidak berlaku dalam jangka masa yang lama. Orang 
ynag berumur 80 tahun ke atas juga tidak akan menjadi informan yang baik kerana 
kemungkinan informan tersebut sudah nyanyuk dan pertuturan yang tidak lancar. Keadaan 
organ pertuturan dan kesihatan informan yang baik juga penting kerana organ-organ ataupun 
dikenali titik artikulasi akan mengeluarkan bunyi bahasa dengan baik. Jika terdapat bahagian-
bahagian informan mengalami cacat cela atau tidak sihat maka akan mengganggu data kajian 
daripada bunyi bahasa yang disampaikan oleh informan. Seterusnya ialah penguasaan bahasa. 
Salah satu syarat wajib bagi pemilihan informan ialah informan yang sememangnya penutur 
asli dan tinggal bermastautin di tempat kajian. Oleh demikian, penutur asli haruslah sudah 
menguasai bahasa yang dikaji dan memberikan data yang sahih. Kelas sosial dan kedudukan 
dalam komuniti juga diutamakan oleh pengkaji dalam pemilihan informan. Kedudukan ini tidak 
bermakna informan tersebut ketua komuniti. Namun, jika informan tersebut mempunyai 
hubungan baik dengan komuniti lain maka lebih mudah untuk membawa pengkaji mengenali 
komuniti lain dan memudahkan proses pemerolehan data yang dikaji.  
 
3.3  Instrumen  
Berikut merupakan instrumen yang digunakan dalam kajian ini. Instrumen merupakan cara atau 
teknik untuk mengumpul dan memperoleh data. Pengkaji telah menggunakan teknik temu bual, 
alat perakam, dan data korpus.   
3.3.1  Temu Bual 
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Dalam kajian ini, pengkaji akan menggunakan kaedah temu bual semasa kajian lapangan 
dilakukan untuk mendapatkan data kajian daripada informan. Asmah (2008b), menyatakan 
temu bual terbahagi kepada dua, iaitu temu bual standard dan temu bual mendalam. Dalam 
kedua-dua temu bual ini, penyelidik harus bersemuka dengan informan untuk mendapatkan 
data kajian. Pengkaji menggunakan temu bual mendalam kerana bersesuaian dengan kaedah 
pengumpulan data kajian. Melalui kaedah temu bual ini, pengkaji tidak perlu mencatat butir-
butir penting yang hendak dibangkitkan apabila bertemu informan. Pertanyaan akan timbul 
apabila bersemuka dengan informan dan dalam masa yang sama, pengkaji harus mengambil 
kira perkara-perkara yang akan menyentuh sensitiviti informan.  
Menurut Taylor dan Bogdan (1984), temu bual mendalam ialah percakapan dua arah 
secara bersemuka antara pengkaji dengan subjek pengkajiannya, dalam rangka memahami 
pandangan subjek pengkajian mengenai hidupnya, pengalamannya, ataupun situasi sosial 
sebagaimana diungkapkan dalam bahasa sendirinya dan merupakan teknik yang dijalankan 
secara setara, akrab dan tidak formal.  Oleh itu, pengkaji menemu bual informan secara santai 
dan spontan untuk menimbulkan keselesaan informan semasa ditemu bual. Data kajian 
diperoleh dengan menemu bual informan berdasarkan kaedah pengumpulan data yang dipilih 
oleh pengkaji, iaitu Kaedah Domain dan Asosiasi Idea. Temu bual ini dijalankan secara 
individu mengikut kawasan kajian. Informan akan ditanya berdasarkan domain yang telah 
disediakan pengkaji dan data diperoleh, iaitu data pertuturan lisan yang mana para informan 
perlu menyebut data tersebut dalam DMSbs. Kesahihan pemilihan informan dalam umur 40 
hingga 60 tahun disebabkan untuk mendapat data daripada penutur asli yang betul-betul 
menetap dan menuturkan DMSbs di Debak. Proses temu bual ini akan dirakam untuk 
mendapatkan data dan memudahkan proses transkripsi data.  
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3.3.2  Alat Perakam Suara 
Sepanjang temu bual pengkaji dengan informan akan dirakam bagi mendapatkan data dengan 
lebih tepat. Pengkaji akan merakam suara informan dengan menggunakan alat perakam suara 
SONY dan pengkaji juga menyediakan aplikasi rakaman telefon pintar sebagai alat sampingan. 
Dalam teknik ini, pengkaji merakam informan secara terbuka. Pengkaji akan meletakkan alat 
rakaman di hadapan informan selepas memintan izin daripada informan (Asmah, 2008b). 
Selepas selesai rakaman dilakukan, pengkaji akan merujuk dan mendengar semula rakaman 
suara sebutan informan. Data daripada rakaman tersebut dicatatkan dan akan ditranskripsikan 
ke dalam bentuk teks.  
3.3.3  Data Korpus  
Data korpus ialah bahan yang dikumpul daripada penyelidikan yang kemudiannya diolah dan 
dianalisis. Manakala data bahasa yang terdapat dalam satu kumpulan yang agak besar itu 
disebut korpus. Bagi bahan bahasa, korpus hendaklah cukup besar untuk mendapatkan sistem 
dan struktur yang penting dalam bahasa yang dikaji. Dalam kajian ini, pengkaji telah 
menggunakan data korpus sistem fonologi daripada kajian lepas untuk menganalisis perbezaan 
DMSbs dan DMKch. Pengkaji telah memilih kajian ‘Fonologi Dialek Melayu Kuching  
(Sarawak)’ oleh Madzhi Johari ( 1972) dan telah diterbitkan pada tahun 1988. Pengkaji akan 
memfokuskan data korpus yang merangkumi sistem konsonan dan vokal serta diftong dan 
rangkap vokal dalam kajian tersebut.  
 
3.4  Prosedur Pengumpulan Data  
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Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah kualitatif secara penyelidikan lapangan huluan 
bagi mendapatkan data. Dalam penyelidikan ini, setiap data yang membantu dalam kajian 
direkodkan dan disusun dengan lebih terperinci agar lebih mudah difahami. Data dikumpulkan 
secara terperinci dari segi budaya, bahasa dan tingkah laku informan. Kaedah ini juga dapat 
mengumpulkan data dari segi makna data kajian yang telah diberikan oleh informan. Hal ini 
demikian kerana informan menjadi sumber utama untuk mendapatkan data. Menurut Asmah 
(2008b), kaedah sebegini amat sesuai untuk mendapatkan data asas sesuatu bahasa atau dialek 
yang baharu dikaji yang tiada data korpus sebelumnya. 
Terdapat beberapa teknik yang digunakan oleh pengkaji iaitu menemu bual informan 
dan rakaman audio. Prosedur pertama yang dilakukan oleh pengkaji adalah melakukan kerja 
lapangan di rumah informan dan menemu bual informan yang bersetuju untuk menjadi 
informan kajian ini. Sebelum temu bual dijalankan, pengkaji akan menjelaskan terlebih dahulu 
kepada informan bagaimana temu bual akan dijalankan. Seterusnya, informan akan ditemu bual 
menggunakan Kaedah Domain dan Asosiasi Idea. Informan perlu menyebut data kajian 
berdasarkan domain yang ditanyakan oleh pengkaji tersebut dalam DMSbs untuk mendapatkan 
data. Data pertuturan lisan informan DMSbs dikumpul menggunakan rakaman perbualan audio. 
Kaedah rakaman audio ini juga memudahkan pengkaji mendengar semula data yang diperoleh 
daripada informan semasa menganalisis data. Pengumpulan data untuk DMKch, pengkaji akan 
menggunakan data korpus daripada kajian fonologi DMKch dalam ‘Fonologi Dialek Melayu 
Kuching (Sarawak) (1988)’ oleh Madzhi Johari. 
3.4.1 Kaedah Domain Dan Asosiasi Idea 
Pengkaji telah menggunakan kaedah domain dan asosiasi idea untuk mendapatkan data melalui 
temu bual informan. Menurut Asmah (2008b), kaedah ini merupakan kaedah yang paling 
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berkesan untuk memperoleh data kajian di Sabah dan Sarawak. Penggunaan kaedah ini, yang 
menjadi keutamaan penyelidik ialah domain, iaitu perbendaharaan kata yang menunjukkan 
sesuatu perkataan boleh dirangkumi ke dalam satu kumpulan besar yang dianggotai oleh kata-
kata lain. Dalam kajian ini, pengkaji telah menyediakan tujuh domain iaitu kata kerja, kata 
adjektif, warna, kelengkapan rumah, anggota badan, dan haiwan dan buah dan sayur.  
 Semasa temu bual dijalankan, proses mendapatkan data daripada informan dikenali 
sebagai selisik data (elicitation of data) dan proses ini terbatas kepada domain sahaja. Peringkat 
seterusnya ialah asosiasi idea. Dalam peringkat ini, selisik data terdiri daripada proses 
mengaitkan satu domain dengan domain lain. Misalnya, informan ditemu bual tentang domain 
anggota badan, tetapi informan mengaitkan domain tersebut dengan domain lain seperti domain 
haiwan yang merujuk anggota badan haiwan itu dan begitu juga dengan domain lain. Hasil 
daripada kaedah itu, pengkaji akan memperolehi lebih banyak data daripada informan dan tidak 
terbatas dengan domain yang disediakan pada awalnya. Kaedah ini memerlukan kecergasan 
fikiran diri penyelidik sendiri iatu, penyelidik harus cepat membuatkan informan mengaitkan 
satu domain dengan domain yang lain untuk mendapatkan lebih banyak data.   
3.5  Prosedur Analisis Data  
Data–data telah dikutip daripada kesemua informan dan data korpus kajian lepas dianalisis oleh 
pengkaji. Pengkaji akan mendengar rakaman audio beberapa kali untuk mendapatkan data yang 
sahih dan data yang diperoleh dipersembahkan dalam jadual menggunakan perisian Microsoft 
Excel. Data ini juga dinomborkan untuk menentukan jumlah kata yang diperolehi. Seterusnya, 
data akan ditranskripsikan dalam bentuk fonemik dan fonetik menggunakan Lambang Fonetik 
Antarabangsa 1993 (International Phonetic Alphabet, IPA 1993) (rujuk lampiran A). Selepas 
data dijadualkan, pengkaji berjumpa semula informan untuk mendapat pengesahan semula data 
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yang diperolehi. Pengkaji akan menghuraikan data menggunakan Model Linguistik Deskriptif 
Asmah (2006). Dalam kajian ini, pengkaji akan menganalisis data untuk mengenal pasti sistem 
konsonan dan vokal yang wujud dalam DMSbs di Debak dan akan dibandingkan dengan data 
korpus DMKch di Kuching bagi mencapai objektif kajian.  
Seterusnya pengkaji akan menghuraikan data sistem konsonan dan vokal merangkumi 
diftong dan rangkap vokal yang diperoleh menggunakan Model Deskriptif Asmah (2006) 
seperti yang telah digunakan dalam kerangka kajian Salbia Hassan (2015). Misalnya, data 
sistem vokal dihuraikan dengan memberi definisi setiap aspek yang dikaji dan menjelaskan 
proses sebutan setiap bunyi bahasa dan menyenaraikan vokal-vokal yang diperoleh. Cara 
huraian ini juga sama dilakukan untuk diftong dan rangkap vokal. Hal ini bermaksud data 
dipersembahkan tidak hanya dalam bentuk fonologi tetapi juga dalam fonetik. Selepas itu, 
perbezaan yang terdapat dalam kajian sistem konsonan dan vokal dalam DMSbs dan DMKch 
akan dikenal pasti dan dihuraikan.  
3.5.1  Lambang Fonetik Antarabangsa 1993 (International Phonetic Alphabet, IPA 1993). 
IPA boleh diterjemahkan sebagai Abjad Fonetik Antarabangsa dan digubal pada abad ke-19 
dan diterima oleh masyarakat linguistik antarabangsa. Dalam transkripsi fonetik, setiap bunyi 
fonem dilambangkan dengan huruf IPA tanpa mengira fungsi bunyi, dan tanpa mengambil kira 
bunyi itu merupakan variasi sahaja daripada bunyi yang satu lagi, atau merupakan bunyi yang 
berbeza (Asmah, 2008b). Menurut Pei (1965), transkripsi fonetik menggunakan kurungan [ ] 
manakala transkripsi fonemik menggunakan kurungan / /. Dalam kajian ini, pengkaji akan 
transkripsikan data dalam bentuk fonemik (transkripsi kasar) dan fonetik (transkripsi halus). 
3.5.2  Teori Kajian  
Model Deskriptif Asmah  
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Secara umum, Model Linguistik Deskriptif merupakan asas dalam ilmu Linguistik yang 
digunakan dalam analisis bahasa (Asmah, 1973). Sehubungan itu, linguistik deskriptif meneliti  
struktur  sesuatu  bahasa  seperti  yang  dituturkan  oleh  penutur sesuatu bahasa  pada waktu 
yang tertentu. Penelitian deskriptif ini dilakukan secara objektif terhadap bahasa sesebuah 
masyarakat tanpa dipengaruhi dengan linguistic peribadi (Asmah, 1973). Pada dasarnya, 
linguistik deskriptif merupakan kajian yang merangkumi aspek leksikal, fonologi, morfologi 
dan sintaksis (R.H. Robins (1964). Bagi Bloomfield (1933), pertuturan individu sangat penting 
sebagai bahan deskriptif, sebelum ciri keseluruhan bahasa komuniti itu dikaji. Kajian boleh 
bermula dengan pertuturan normal untuk memudahkan kerja, dan memberi perhatian kepada 
pertuturan mudah dan dalam keadaan yang tidak rumit “…we begin by observing an act of 
speech-utterance under very simple circumstances”. Oleh itu, teori ini bersesuaian dengan 
kaedah untuk mendapatkan data kajian. Dalam kajian ini, akan menghuraikan data vokal 
menggunakan Model Deskriptif Asmah seperti yang digunakan dalam kerangka kajian Salbia 
Hassan (2015). Fonem vokal dan konsonan dikenal pasti melalui teori fonem melalui prinsip 
distribusi dan konsep pasangan minimal. Bunyi diftong dan rangkap vokal akan dikenal pasti 
dan dihuraikan dengan menjelaskan maksud sesuatu konsep dan menyentuh tentang proses 
pertemuan titik artikulasi dalam cara sebutan bunyi bahasa dan contoh-contoh serta proses 
fonologi yang berlaku sehingga menampakkan perbezaan yang wujud dalam DMSbs dan 
DMKch.  
3.5.2.1 Teori Fonem  
Pengkaji menggunakan teori fonem untuk mengenal pasti fonem vokal dan konsonan. 
Menurut Asmah (2011), sistem fonologi merupakan salah satu daripada teori linguistik 
deskriptif. Sistem fonologi melihat kepada inventori fonem dan susunan pewujudannya. Teori 
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fonem yang dinyatakan dalam (Robins, 1964), merangkumi fonem-fonem penggalan 
(segmental phoneme) yang ditentukan dengan mengenal pasti bunyi-bunyi yang berfungsi 
signifikan. Justeru, pengkaji menggunakan teori fonem untuk mengenal pasti fonem vokal dan 
konsonan melalui prinsip distribusi dan konsep pasangan minimal (minimal pairs).  
Menurut Asmah & Rosline (2012), distribusi fonem bermaksud tempat hadirnya fonem 
dalam suku kata, sama ada di awal, tengah atau akhir suku kata atau kata (Salbia Hassan, 2015). 
Distribusi fonem vokal dalam kajian dapat dijelaskan dalam empat situasi iaitu awal kata, antara 
konsonan, akhir kata (sebelum kesenyapan) dan sebelum konsonan akhir. Manakala distribusi 
fonem konsonan ditentukan di awal kata, antara vokal, dan akhir kata. Jika fonem yang boleh 
hadir pada semua posisi tersebut dikenali sebagai mempunyai beban tugas yang penuh 
manakala fonem vokal yang tidak boleh menempati kesemua posisi tersebut memiliki beban 
tugas yang kurang (Salbia Hassan, 2015). Prinsip distribusi digunakan untuk melihat kehadiran 
fonem konsonan dan vokal dalam data kajian DMS, Debak. 
Selain itu, berdasarkan deskriptif fonemik data, pengkaji menentukan fonem vokal dan 
konsonan melalui kaedah pasangan minimal. Melalui kaedah pasangan minimal, sesuatu fonem 
boleh dikenal pasti sekiranya dalam pasangan perkataan dalam sesuatu bahasa itu dapat 
membezakan makna, dan jika makna tidak berubah, maka kata tersebut merupakan alofon 
daripada fonem yang sama. Robins (1964), menyatakan “minimal pairs is a pairs of words 
differing by one phoneme only. The phoneme has been defined as a ‘class of phonetically 
similar sounds, constrasting and mutually exclusive with all similar classes in the language’”. 
Dengan menggunakan ujian pasangan minimal, iaitu pasangan bunyi yang hampir-hampir sama 
kecuali dibezakan pada satu unsur yang jelas membezakan makna akan memudahkan proses 
mengenal pasti fonem. 
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3.6  Rumusan  
Secara keseluruhannya, kajian DMSbs Debak suatu kajian yang masih segar kerana kurang data 
korpus daripada kajian lepas yang sebelumnya. Meneliti kepada kelompangan dalam kajian 
lepas menunjukkan kajian DMSbs di Debak masih tidak menyeluruh kerana kebanyakan kajian 
DMSbs dikaji secara meluas untuk merujuk semua varian DMSbs. Reka bentuk penyelidikan 
juga bersesuian dengan objektif kajian. Kaedah kualitatif dalam penyelidikan lapangan huluan 
yang menggunakan Kaedah Domain Dan Asosiasi Idea dalam pengumpulan data dapat 
membolehkan pengkaji mendapat lebih banyak data asli dalam DMSbs Debak. Kajian juga 
menggunakan empat orang informan dan dipilih mengikut kriteria-kriteria yang ditetapkan. 
Penggunaan instrumen yang berkesan juga menjayakan kajian untuk memperolehi data. 
Perancangan setiap prosedur kajian disusun dengan rapi bagi mengkaji kajian dengan 
sempurna. Semua perkara dititikberatkan bermula daripada tinjauan kajian lepas, kawasan 
kajian serta metodologi kajian untuk mencapai kepentingan dan objektif kajian. Begitu juga 
penggunaan Model Deskriptif dalam analisis data dapat menghasilkan kajian yang baik kerana 
data yang baik diperolehi daripada penyelidikan yang dirancang rapi berdasarkan reka bentuk 
yang bersesuaian, iaitu pendekatan yang digunakan dalam proses mendapatkan dan 
menganalisis data penyelidikan. Hal ini sangat penting kerana DMSbs di Debak masih belum 
ada deskripsi yang lengkap. Justeru, reka bentuk kajian seperti ini mampu memperolehi hasil 







DAPATAN DAN PERBINCANGAN 
4.0 Pengenalan 
Dalam bab ini, pengkaji akan menghuraikan sistem fonologi dialek Melayu Sarawak, Saribas 
di Debak dan perbezaannya dengan sistem fonologi dialek Melayu Sarawak, Kuching. Sistem 
fonologi yang difokuskan dalam kajian ini ialah mengenal pasti fonem konsonan dan vokal, 
diftong, dan rangkap vokal. Analisis ini dilakukan dengan mengaplikasikan teori kajian Model 
Deskriptif Asmah (2006) 
 
4.1  Fonem Vokal 
Vokal ialah bunyi bersuara yang ketika menghasilkannya udara keluar terus-menerus 
dari paru-paru menerusi rongga mulut tanpa mengalami gangguan atau penyempitan yang boleh 
menimbulkan bunyi geseran (Jones, 1956).  Bloomfield (1964), menyatakan bahawa bunyi 
vokal merupakan pengubahsuaian bunyi suara yang tidak melibatkan penutupan, geseran atau 
sentuhan lidah atau bibir. Sejajar dengan sifat ini, bunyi vokal dihasilkan apabila arus udara 
yang mengalir melalui rongga mulut dan dilepaskan secara bebas. Oleh sebab itu, vokal ialah 
bunyi-bunyi bahasa yang tidak dicirikan oleh sebarang gangguan pada arus udara (Arbak 
Othman, 1973). Bunyi-bunyi vokal dapat ditentukan berdasarkan perubahan pada bibir, yakni 
kedudukan bibir yang menyebabkan laluan udaranya sempit, separuh sempit, separuh luas dan 
luas (Nor Hashimah, 2007). 
 Bahasa Melayu standard mempunyai sistem enam-vokal yang terdiri daripada [i], [e], 
[ә], [a], [o], [u]. Analisis bunyi-bunyi vokal menunjukkan DMSbs, Debak mempunyai lapan 











Rajah 1: Bunyi Vokal DMSbs, Debak 
[o], [u], [ɛ], [ɔ]. Sistem vokal DMSbs, Debak dapat dilihat dengan lebih jelas dalam rajah 1 










Rajah 1 menunjukkan kedudukan vokal DMSbs, Debak terbahagi kepada vokal hadapan tinggi, 
vokal depan separuh tinggi, vokal depan separuh rendah dan vokal depan rendah. Terdapat satu 
vokal tengah separuh tinggi, dan tiga bunyi vokal belakang, iaitu vokal belakang tinggi, vokal 
belakang separuh tinggi dan vokal belakang separuh rendah. Secara ringkasnya, kedudukan 
fonem vokal seperti yang terdapat dalam Jadual 1 yang berikut;  
Jadual 1: Kedudukan Bunyi-Bunyi Vokal 
Vokal  Depan  Tengah  Belakang 
tinggi  i   u 
separuh tinggi  e  ә  o 
separuh rendah  ɛ  ɔ 




Menurut Pike (1968), distribusi fonem ialah … “permitted occurrence of segments or 
phonemes”, iaitu, lingkungan – lingkungan tertentu yang boleh diduduki oleh sesuatu fonem 
dalam suku kata atau kata. Distribusi bagi fonem konsonan dibahagikan kepada hadirnya fonem 
konsonan di awal kata, antara vokal, akhir kata, dan berdampingan dengan konsonan lain. 
Distribusi fonem vokal dalam kajian dapat dijelaskan dalam empat situasi iaitu awal kata, antara 
konsonan, akhir kata (sebelum kesenyapan) dan sebelum konsonan akhir. DMSbs, Debak 
mempunyai lapan bunyi vokal yang dihuraikan distribusinya seperti jadual 2 di bawah; 
 
4.1.1 Vokal Depan [i], [e], [ɛ], [a] 
4.1.1.1 Vokal Tinggi [i] 
Bunyi [i] dihasilkan apabila depan lidah dinaikkan tinggi yang menyebabkan laluan udara 
menjadi sempit, namun tidak menyentuh lelangit keras. Hujung lidah berada rapat dengan gusi 
bawah dan bibir dalam keadaan hampar. Udara akan dilepaskan tanpa sekatan dan pita suara 
bergetar menghasilkan bunyi vokal [i]. 
Jadual 2: Distribusi Vokal Tinggi [i] 
 Transkripsi 
Fonemik  
Perkataan  Makna 















































Berdasarkan jadual tersebut menunjukkan fonem vokal /i/ memenuhi setiap posisi dalam jadual 
distribusi. Hal ini menunjukkan fonem /i/ mempunyai bebas tugas yang penuh dan boleh 
berdampingan dengan konsonan – konsonan lain.  
 
4.1.1.2 Vokal Separuh Tinggi [e] 
Bunyi ini dihasilkan dengan menurunkan bahagian hadapan lidah rendah sedikit daripada 
sewaktu menghasilkan bunyi [i], dan bibir dalam keadaan hampar. Lelangit lembut diangkat 
rapat ke belakang tekak dan menutup rongga hidung. Laluan udara yang dikeluarkan juga tidak 
tersekat dan arus udara dikeluarkan menerusi rongga mulut untuk menghasilkan vokal [e]. 
Berikut merupakan jadual distribusi bagi fonem [e]. 
Jadual 3: Distribusi Vokal Separuh Tinggi [e] 
 Transkripsi 
Fonemik  
Perkataan  Makna 
awal kata  - - - 












akhir kata (sebelum 
kesenyapan) 


















Berdasarkan Jadual 3, fonem /e/ tidak memenuhi beban tugas kerana fonem /e/ tidak hadir pada 
posisi awal kata. Fonem /e/ hanya hadir pada posisi antara konsonan, akhir kata (sebelum 
kesenyapan) dan sebelum konsonan akhir. Analisis mendapati fonem /e/ dalam BMS akan 
berubah kepada fonem /i/ dalam DMSbs, Debak. Sebagai contohnya /merah/ ~ /miɣah/ dan 
/ekor/ ~ [ikuya].  
 
4.1.1.3 Vokal Separuh Rendah [ɛ] 
Vokal [ɛ] dihasilkan dengan menurunkan bahagian hadapan lidah agak rendah daripada 
kedudukan lidah semasa menghasilkan bunyi vokal [e]. Lelangit lembut yang diangkat rapat ke 
belakang tekak, menutup rongga hidung menyebabkan arus udara keluar menerusi rongga 
mulut dengan keadaan bibir dalam keadaan hampar. Dalam DMSbs fonem [ɛ] merupakan 
fonem tersendiri dan bukannya salah satu variasi daripada fonem /e/. Berikut merupakan 
distribusi fonem [ɛ].  
Jadual 4: Distribusi Vokal Separuh Rendah [ɛ] 
 Transkripsi 
Fonemik  
Perkataan  Makna 
awal kata  - - - 


































Jadual 4 menunjukkan fonem [ɛ] tidak mempunyai beban tugas yang penuh kerana tidak 
memenuhi pada posisi awal kata.  Analisis jadual menunjukkan fonem [ɛ] hadir  pada posisi 
antara konsonan, akhir kata dan sebelum konsonan. Fonem [ɛ] pada akhir  kata didapati hadir 
dalam perkataan DMSbs yang bersejajaran dengan perkataan bunyi diftong dalam BMS. 
Misalnya ialah, /rambay/ ~ /ɣambɛ/, /dabay/ ~ /dabɛ/ dan /kәday/ ~ /kәdɛ. 
 
4.1.1.4 Vokal Rendah [a] 
Vokal depan luas [a] dihasilkan dengan menurunkan hadapan lidah di kedudukan yang paling rendah 
dalam mulut dengan bibir dihamparkan. Arus udara yang dikeluarkan terus keluar menerusi rongga 
mulut dan pita suara bergetar. Berikut merupakan jadual distribusi bagi fonem [a]. 
Jadual 5: Distribusi Vokal Rendah [a] 
 Transkripsi 
Fonemik  
Perkataan  Makna 




















































Berdasarkan jadual 5, boleh dikatakan, fonem [a] boleh memenuhi bebas tugas dan hadir pada 
posisi awal kata, antara konsonan, akhir kata, dan sebelum konsonan akhir.  
 
4.1.2 Vokal Tengah [ә] 
4.1.2.1 Vokal Separuh Tinggi [ә] 
Untuk menghasilkan vokal tengah [], tengah lidah dinaikkan agak jauh dari lelangit keras dengan bibir 
dihamparkan. Udara dilepaskan melalui rongga mulut dan pita suara bergetar. Berikut merupakan jadual 
distribusi fonem vokal [ә]. 
Jadual 6: Distribusi Vokal Separuh Tinggi [ә] 
 Transkripsi 
Fonemik  
Perkataan  Makna 

















akhir kata (sebelum 
kesenyapan) 
- - - 
sebelum konsonan 
akhir  
- - - 
 
Jadual 6 menunjukkan fonem vokal [ә] tidak mempunyai beban tugas yang penuh kerana tidak 
hadir pada posisi akhir kata dan sebelum konsonan. Fonem [ә] hanya hadir pada posisi awal 
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kata dan antara konsonan. Jika dteliti, fonem [ә] pada awal kata hadir berdampingan dengan 
bunyi nasal [n] misalnya dalam perkataan /әnkalan/ dan /әnkudu/. 
 
4.1.3 Vokal Belakang [u], [o], [ɔ] 
4.1.3.1 Vokal Tinggi [u] 
Vokal belakang sempit [u] dihasilkan dengan menaikkan belakang lidah ke tahap tertinggi 
tetapi tidak menyentuh lelangit lembut dengan bibir yang dibundarkan. Arus udara terus 
dikeluarkan menerusi rongga mulut. Distribusi fonem vokal [u] seperti di bawah.  
Jadual 7: Distribusi Vokal Tinggi [u] 
 Transkripsi 
Fonemik  
Perkataan  Makna 












































Berdasarkan jadual 7, jelas menunjukkan bahawa fonem [u] mempunyai beban tugas yang 




4.1.3.2 Vokal Separuh Tinggi [o] 
Vokal ini dihasilkan apabila belakang lidah diturunkan rendah sedikit daripada kedudukan lidah 
yang paling tinggi semasa menghasilkan bunyi [u]. Semasa menghasilkan bunyi [o], bibir 
dibundarkan dan udara dilepaskan tanpa sekatan menerusi rongga mulut. Berikut merupakan 
kedudukan distribusi bagi fonem [o]. 
Jadual 8: Distribusi Vokal Separuh Tinggi [o] 
 Transkripsi 
Fonemik  
Perkataan  Makna 
awal kata  - - - 









































Jadual di atas menunjukkan fonem vokal [o] tidak mempunyai beban tugas yang penuh kerana 
fonem [o] tidak hadir pada posisi awal kata. Analisis data mendapati terdapat  fonem [o] pada 
awal kata perkataan dalam BMS akan diganti dengan fonem [u] dalam DMSbs. Sebagai 




4.1.3.3 Vokal Separuh Rendah [ɔ] 
Vokal [] dihasilkan dengan menurunkan belakang lidah agak rendah daripada kedudukan lidah semasa 
menghasilkan bunyi [o] dengan bibir dibundarkan dan arus udara dilepaskan menerusi rongga mulut 
yang menggetarkan pita suara. Dalam DMSbs, fonem [ɔ] merupakan fonem tersendiri kerana melalui 
kaedah pasangan minimal memperlihatkan perbezaan makna dengan fonem [o] seperti yang akan 
dibincangkan dalam bahagian 4.1.3.2. Berikut merupakan distribusi bagi fonem [ɔ].  
Jadual 9: Distribusi Separuh Rendah [ɔ] 
 Transkripsi 
Fonemik  
Perkataan  Makna 
awal kata  - - - 
































Jadual 9 menunjukkan fonem [ɔ] tidak menempati semua posisi kerana tidak hadir pada awal 
kata. Fonem vokal [ɔ] hanya memenuhi posisi anatara konsonan, akhir kata, dan  sebelum 
konsonan akhir. 
 
4.2  Penentuan Fonem Vokal melalui Kaedah Pasangan Minimal 
Analisis di atas menunjukkan DMSbs, Debak mempunyai 19 konsonan dan lapan vokal. 
Berdasarkan deskriptif fonemik data, pengkaji menentukan fonem vokal dan konsonan melalui 
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kaedah pasangan minimal. Melalui kaedah pasangan minimal, sesuatu fonem boleh dikenal pasti 
sekiranya dalam pasangan perkataan dalam sesuatu bahasa itu dapat membezakan makna, dan jika 
makna tidak berubah, maka kata tersebut merupakan alofon daripada fonem yang sama. Robins 
(1964), menyatakan “minimal pairs is a pairs of words differing by one phoneme only. The phoneme 
has been defined as a ‘class of phonetically similar sounds, constrasting and mutually exclusive 
with all similar classes in the language’”. Dengan menggunakan ujian pasangan minimal, iaitu 
pasangan bunyi yang hampir-hampir sama kecuali dibezakan pada satu unsur yang jelas 
membezakan makna akan memudahkan proses mengenal pasti fonem. Melalui pasangan minimal, 
menunjukkan perbezaan dua pasangan minimal vokal iaitu, fonem /e/ dan /a/, /i/ dan /a/, /o/ dan 
/a/, /o/ dan /ɔ/. Perbezaan pasangan minimal fonem vokal seperti berikut. 
 
 Fonem /e/ dan /a/ merupakan fonem yang tersendiri. Berdasarkan pasangan minimal, 
terdapat perbezaan makna bagi perkataan tersebut seperti yang ditunjukkan 
I.  







 Fonem /ɛ/ dan /a/ merupakan fonem yang tersendiri. Berdasarkan pasangan 
minimal, terdapat perbezaan makna bagi perkataan tersebut seperti yang ditunjukkan; 
I.  







Fonem /i/ dan /a/ merupakan fonem yang tersendiri. Berdasarkan pasangan minimal, 
terdapat perbezaan makna bagi perkataan tersebut seperti yang ditunjukkan; 
I.  II.  
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/sija/  =  ‘siang’ 
/saja/  = ‘sayang’ 
/tilam/  = ‘tilam’ 
/talam/  = ‘dulang’ 
 
Fonem /ɔ/ dan /a/ merupakan fonem yang tersendiri. Berdasarkan pasangan minimal, 









Fonem /o/ dan /ɔ/ merupakan fonem yang tersendiri. Berdasarkan pasangan minimal, 










4.3  Fonem Konsonan 
Fonem ialah unit terkecil yang membawa perbezaan makna (Asmah, 1981). Jones (1969), 
menyatakan bahawa konsep fonem ini mula-mula digunakan terhadap bunyi-bunyi penggalan 
konsonan dan vokal dalam sesuatu bahasa. Jumlah fonem dalam sesuatu bahasa itu berbeza 
daripada fonem bahasa yang lain. Bunyi-bunyi konsonan ialah bunyi bahasa yang bertentangan 
dengan bunyi-bunyi vokal sama ada dari segi sifat-sifat yang didengar mahupun cara 
penghasilannya. Hal ini demikian kerana, pengeluaran bunyi-bunyi konsonan mengalami 
sekatan, sempitan atau gangguan daripada alat artikulasi pada arus udara salah satu titik 
artikulasi di sepanjang aliran arus udara yang keluar dari paru-paru (Abdul Hamid, 1993). 
 Menurut Jones (1956) dalam Outline of English Phonetics, menyatakan bahawa bunyi 
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konsonan dalam proses penghasilannya mengalami sempitan atau sekatan di rongga oral 
mahupun di rongga nasal yang bersuara atau tidak, bunyi itu ditentukan oleh keadaan pita suara 
iaitu bergetar atau tidak bergetar. Konsonan merupakan bunyi yang keluar dan telah mengalami 
sekatan di dalam rongga mulut (Bloomfield, 1964). Menurut Suraiya Chapakiya (2014), 
konsonan ialah udara daripada paru-paru tersekat atau terhalang oleh alat artikulasi semasa 
melalui rongga mulut atau rongga hidung. Penghasilan konsonan melibatkan jenis bunyi yang 
dibezakan berdasarkan mekanisme udara sama ada melalui sekatan di rongga hidung atau rongga 
mulut (Asmah dan Rosline, 2012) 
 Analisis DMSbs, Debak mendapati bahawa terdapat 19 konsonan yang berbeza berdasarkan 
alat artikulasi yang terlibat dan cara bunyi tersebut dihasilkan. Bunyi-bunyi konsonan tersebut 
terdiri daripada bunyi plosif, frikatif, afrikat, nasal, lateral, getaran, dan separuh vokal. Untuk 
menentukan fonem dalam sesuatu bahasa, ia dapat dikesan menerusi kelainan dan distribusi dan 
pasangan terkecil. Distribusi fonem bermaksud tempat hadirnya fonem dalam suku kata, sama ada 
di awal, tengah atau akhir suku kata atau kata (Asmah Haji Omar & Rosline Sandai, 2012). 
Perbezaan bunyi-bunyi konsonan tersebut dapat diperlihatkan dalam jadual 10 berikut; 
Jadual 10: Bunyi Konsonan DMSbs, Debak 
Artikulasi   Bilabial  Alveolar Palatal Velar Glotal 
- + _ + _ + _ + _ + 
Plosif p b t d   k    
Frikatif   s     ɣ h  
Afrikat     ʧ ʤ     
Nasal  m  n  ɲ     





w     j     
 
- tak bersuara  
+ bersuara 
 
Jadual 10 menunjukkan 19 bunyi konsonan yang terdapat dalam DMSbs, Debak. Konsonan 
tersebut dibezakan mengikut daerah artikulasi dan alat artikulasi, sama ada konsonan bersuara 
(+) dan tidak bersuara (-). Berdasarkan jadual di atas, jelas menunjukkan DMSbs, Debak tidak 
mempunyai konsonan [r], [f]. dan [z]. Dalam DMS, Debak bunyi konsonan [r] dalam BMS 
didukung oleh bunyi [ɣ] dan tidak terdapat bunyi [f] dan [z]. Hal ini kerana bunyi [f] hadir 
dalam bunyi hadir dalam perkataan pinjaman daripada BMS manakala bunyi [z] berubah 
menjadi bunyi [ʤ]. Misalnya ialah perkataan /fikir/ ~ /pikiya/, /feri/ ~ /peɣi/, /zakat/ ~ /ʤakat/ 
dan /rezeki/ ~ /ɣәʤәki/, dan /zikir/ ~ /ʤikiya/.  Pembahagian fonem konsonan dihuraikan seperti 
berikut. 
 
4.3.1 Plosif  
DMSbs, Debak mempunyai tujuh bunyi plosif, iaitu bunyi plosif bilabial [p] dan [b], bunyi 
plosif alveolar [t] dan [d], bunyi plosif velar [k] dan [dan bunyi glotis []. Bunyi plosif atau 
letupan ialah bunyi yang tersekat sepenuhnya kemudian dilepaskan dengan serta-merta untuk 
menghasilkan bunyi-bunyi tadi. Udara yang tersekat itu seolah-olah dipaksa keluar dengan bunyi 
yang seakan-akan meletup (Asmah Haji Omar & Rosline Sandai, 2012). Bagi bunyi hentian glotis, 
kedua-dua belah pita suara dirapatkan dan kemudian melepaskan kedua-duanya dengan tekanan 
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nafas (Bloomfield, 1964). Glotis yang tertutup sepenuhnya menunjukkan bahawa kedua-dua pita 
suara menutup laluan udara dengan rapat sehingga udara tidak dapat menembusinya dengan tempoh 
yang sementara. Apabila udara telah menembusi penutupan glotis, maka bunyi yang dihasilkan 
ialah hentian glotis []. Berikut merupakan distribusi bagi fonem plosif.  
4.3.1.1 Plosif Bilabial Tak Bersuara [p]
Jadual 11: Distribusi Plosif Bilabial Tak Bersuara [p] 
 Transkripsi  
Fonemik 
Perkataan  Makna 























































Berdasarkan Jadual 11, mendapati fonem [p] mempunyai beban tugas yang lengkap kerana 
boleh hadir pada semua posisi. Distribusi di atas menunjukkan fonem [p] juga membentuk 
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rangkap konsonan nasal – oral /mp/ pada posisi berdampingan dengan konsonan lain. Rangkap 
konsonan /mp/ ini hadir pada awal kata dan tengah kata.  Sebagai contohnya ialah /mpusak/, 
/lampɔ/, dan /huʧok ʤampa/.  
 
4.3.1.2 Plosif Bilabial Bersuara [b] 
Jadual 12: Distribusi Plosif Bilabial Bersuara [b] 
 Transkripsi  
Fonemik 
Perkataan  Makna 

































































Jadual distribusi menunjukkan fonem [b] tidak melengkapi beban tugas kerana tidak boleh hadir 
pada posisi akhir kata.  Dalam DMSbs, fonem [b] hanya menempati posisi  awal kata, antara 
vokal, dan berdampingan dengan konsonan lain. Fonem [b] juga boleh membentuk rangkap 
vokal pada posisi berdampingan dengan konsonan lain. Didapati fonem [b] membentuk rangkap 
vokal nasal – oral /mb/ yang hadir pada awal dan tengah kata. Sebagai contohnya ialah, /mbasak/, 
/mbaʧo/, /ambiʔ/, /mbәɣiʔ/, /mbasoh/, dan /kumbu/.  
 
4.3.1.3 Plosif Alveolar Tak Bersuara [t] 
Jadual 13: Distribusi Plosif Alveolar Tak Bersuara [t] 
 Transkripsi  
Fonemik 
Perkataan  Makna 



























































/bantay/ <bantai> Bantal 
  
Jadual 13 menunjukkan fonem [t] mempunyai beban tugas yang penuh kerana menempati 
semua posisi kata. Selain itu, fonem [t] juga mempunyai ciri- ciri yang sama seperti fonem [b] 
dan [p] iaitu boleh membentuk rangkap konsonan nasal-oral /nt/ pada posisi berdampingan 
dengan konsonan lain. Rangkap konsonan /nt/ hadir pada awal dan tengah kata contohnya 
seperti perkataan /bantay/. 
  
4.3.1.4 Plosif Alveolar Bersuara [d] 
Jadual 14: Distribusi Plosif Alveolar Bersuara [d] 
 Transkripsi  
Fonemik 
Perkataan  Makna 
































/kәladi/ <keladi> keladi 




















Jadual di atas menunjukkan fonem [d] tidak mempunyai beban tugas yang penuh kerana tidak 
dapat hadir pada posisi akhir kata. Fonem [d] didapati hanya hadir pada awal kata, antara vokal, 
dan berdampingan dengan konsonan lain. Jika dilihat pada posisi berdampingan dengan 
konsonan lain mendapati fonem [d] membentuk rangkap konsonan nasal-oral [nd]. Rangkap 
konsonan /nd/ dapat dilihat berlaku pada tengah kata sahaja. Sebagai contohnya, /panda/, 
/pende/, /pande/, /sәndɔk/, dan /bandɔ/. 
 
4.3.1.5 Plosif Velar Tak Bersuara [k] 
Jadual 15: Distribusi Plosif Velar Tak Bersuara [k] 
 Transkripsi  
Fonemik 
Perkataan  Makna 















































































Berdasarkan Jadual 15, mendapati fonem [k] mempunyai beban tugas yang penuh kerana boleh 
menempati semua posisi kata. Fonem [k] juga membentuk rangkap konsonan nasal – oral /k/ 
dan /nk/ apabila didahului konsonan nasal // dan /n/. Rangkap konsonan ini hadir pada posisi 
tengah kata. Sebagai contohnya ialah, /takas/, /makok/, /әnkalan/, /makɔ/, /ʧakɔk/, dan 
/naka/. 
 
4.3.1.6 Plosif Velar Bersuara [ 
Jadual 16: Distribusi Plosif Velar Bersuara [ 
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 Transkripsi  
Fonemik 
Perkataan  Makna 




































Jadual 16 menunjukkan fonem [tidak mempunyai beban tugas yang penuh kerana tidak boleh 
menempati posisi akhir kata. Fonem [hadir pada posisi awal kata, antara vokal dan 
berdampingan dengan konsonan lain serta dapat membentuk rangkap konsonan nasal – oral 
/apabila berdapingan dengan konsonan /Rangkap konsonan /hadir pada posisi 
tengah kata contohnya /mao/ dan /mais/. 
 
 
4.3.1.7 Plosif Glotis [] 
Jadual 17: Distribusi Plosif Glotis [] 
 Transkripsi  
Fonemik 
Perkataan  Makna 
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Awal kata  - - - 
Antara vokal  - - - 





















- - - 
  
Berdasarkan jadual di atas, fonem [ʔ] tidak mempunyai bebas tugas yang penuh kerana tidak 
hadir pada posisi awal kata, antara vokal dan berdampingan konsonan lain. Fonem [ʔ] didapati 
hanya hadir pada posisi akhir kata. Dalam DMSbs, fonem [ʔ] merupakan fonem yang tersendiri 
dan bukannya variasi lain daripada fonem [k]. Perbezaan fonem [ʔ] dan [k] dapat dibezakan 
melalui kaedah pasangan minimal. 
 
4.3.2 Frikatif
Terdapat tiga bunyi frikatif iaitu frikatif alveolar [s], frikatif velar [ɣ], frikatif glotal [h]. Hanya 
terdapat tiga bunyi frikatif dalam DMKb, iaitu [s], [h] dan [ɣ] berbanding dengan sembilan 
konsonan ini dalam BMS. Geseran gusi [s] berlaku apabila hujung lidah dirapatkan ke arah 
sempadan gusi lelangit keras yang menyekat aliran udara dan menyebabkan udara bergeser. 
Bunyi [s] ialah bunyi geseran tak bersuara manakala bunyi [ɣ] merupakan geseran lelangit 
lembut bersuara. Bunyi [ɣ] berlaku apabila belakang lidah diangkat rapat ke lelangit lembut dan 
udara terdesak keluar melalui rongga mulut dan udara bergeser. Bunyi [h] merupakan bunyi 
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konsonan geseran glotis tak bersuara yang berlaku apabila berlaku geseran di pita suara. 
Sewaktu bunyi [h] diujarkan, glotis hanya terbuka sementara dan mekanisme udara berlaku 
pada glotis. Oleh hal yang demikian, bunyi [h] juga disebut sebagai bunyi aspirat atau bunyi 
frikatif glotis tak bersuara (Asmah Haji Omar & Rosline Sandai, 2012) 
 
4.3.2.1 Frikatif Alveolar [s] 
Jadual 18: Distribusi Frikatif Alveolar [s] 
 Transkripsi  
Fonemik 
Perkataan  Makna 























































Berdasarkan jadual di atas, menunjukkan fonem [s] mempunyai beban tugas yang  penuh 
kerana memenuhi semua posisi.  
 
4.3.2.2 Frikatif Velar [ɣ] 
Jadual 19: Distribusi Frikatif Velar [ɣ] 
 Transkripsi  
Fonemik 
Perkataan  Makna 




























buang air besar 
mengira 
 




- - - 
 
  
Dalam DMS, kebanyakan variasi dialek mempunyai fonem [ɣ] seperti DMKch (Madzhi Johari, 
1988), DMKb (Salbia, 2016) dan termasuklah DMSbs. Jadual 19 menunjukkan fonem [ɣ] tidak 
mempunyai  beban tugas yang penuh  kerana tidak dapat hadir pada posisi akhir kata dan 
berdampingan dengan  konsonan lain. Fonem [ɣ] tidak hadir pada akhir kata kerana perkataan 
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yang diakhiri dengan fonem [ɣ] akan berlaku perangkapan dalam DMSbs, Debak. Sebagai 
contohnya, /sajuɣ/ ~ [sajuiya], /ʧaɣ~ [ʧaya] dan /ajiɣ/ ~ [ajiya]. 
 
4.3.2.3 Frikatif Glotal [h] 
Jadual 20: Distribusi Frikatif Glotal [h] 
 Transkripsi  
Fonemik 
Perkataan  Makna 









Antara vokal  /pәhɔ/ <peho> paha 





















- - - 

Jadual 20 menunjukkan fonem [h] tidak mempunyai beban tugas yang penuh kerana tidak hadir 
pada posisi berdampingan dengan konsonan lain. Analisis data mendapati fonem [h] yang hadir 
pada awal kata melibatkan perkataan yang terdiri daripada kata khas yang terdapat dalam 
DMSbs Debak sahaja. Perkataan /huʧok/, /hubɔk, dan /hako/ merupakan nama khas bagi 
sejenis sayur-sayuran. Hal ini kerana, perkataan-perkataan yang mempunyai /h/ di awal kata   
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akan berlaku pengguguran dalam DMSbs. Misalnya, ialah /hila~ /ila/hujan/ ~ /ujan/, dan 
/habis/ ~ /abis/. 

4.3.3 Afrikat
Bunyi afrikat terdapat dua bunyi iaitu, bunyi afrikat palatal [ʧ] dan [ʤ]. Konsonan afrikat atau 
letusan ini berlaku apabila terdapat ruang yang amat sedikit antara alveolar dan palatal yang 
menyebabkan laluan udara berdesis. Oleh sebab itu, konsonan ini juga dinamakan konsonan 
afrikat alveo-palatal (Asmah Haji Omar & Rosline Sandai, 2012). 
4.3.3.1 Afrikat palatal tak bersuara [ʧ] 
Jadual 21: Distribusi Afrikat Palatal Tak Bersuara [ʧ] 
 Transkripsi  
Fonemik 
Perkataan  Makna 

























/bәnʧi <bencik> benci 
 
Jadual 21 menunjukkan beban tugas fonem [ʧ] tidak penuh kerana tidak dapat hadir pada posisi 
akhir kata. Fonem [ʧ] hanya menempati posisi awal kata, antara vokal dan berdampingan 
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dengan konsonan lain. Fonem [ʧ] juga menghasilkan gugusan konsonan nasal –oral /nʧ/ apabila 
berdampingan dengan nasal [n]. Perangkapan ini dapat dilihatkan dalam perkataan /bәnʧi

4.3.3.2 Afrikat Palatal Bersuara [ʤ] 
Jadual 22: Distribusi Afrikat Palatal Bersuara [ʤ] 
 Transkripsi  
Fonemik 
Perkataan  Makna 


















































Berdasarkan Jadual 22, menunjukkan fonem [ʤ] tidak mempunyai beban tugas yang penuh 
kerana tidak melengkapi posisi distribusi. Fonem [ʤ] tidak hadir posisi akhir kata dan hanya 
menempati posisi awal kata, antara vokal serta boleh membentuk rangkap konsonan nasal-oral 
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Bunyi nasal atau sengau berlaku apabila aliran udara dalam ronga mulut tersekat lalu keluar melalui 
rongga hidung. Bunyi nasal juga boleh dibezakan berdasarkan alat artikulasi yang terlibat. Terdapat 
empat bunyi nasal iaitu, nasal bilabial [m], nasal alveolar [n], nasal palatal [ɲ], nasal velar 
[Berikut merupakan distribusi bagi setiap fonem bunyi nasal. 
4.3.4.1 Nasal Bilabial [m] 
Jadual 23: Distribusi Nasal Bilabial [m] 
 Transkripsi  
Fonemik 
Perkataan  Makna 



































































 Berdasarkan distribusi dalam Jadual 23, mendapati fonem [m] mempunyai beban tugas 
yang penuh kerana menempati semua posisi. Fonem [m] juga membentuk rangkap konsonan 
nasal-oral /mb/ dan /mp/ yang hadir di awal kata dan tengah kata. Sebagai contohnya ialah 
/mbәɣiʔ/, /mbasak/, /kumbu/, /mpusak/, /lampɔ/.  
 
4.3.4.2 Nasal Alveolar [n] 
Jadual 24: Distribusi Nasal Alveolar [n] 
 Transkripsi  
Fonemik 
Perkataan  Makna 




























































Jadual 24 menunjukkan fonem [n] yang mempunyai beban tugas yang penuh kerana boleh hadir 
di semua posisi. Fonem [n] boleh membentuk lima rangkap konsonan nasal-oral iaitu /nt/, /nk/, 
/nd/, /nʧ/ dan /nʤ/. Kesemua rangkap konsonan hadir pada posisi masing - masing iaitu di awal 
dan tengah kata. Sebagai contohnya ialah /tunʤɔk/, /pende/, /bantay/, /әnkalan/, dan /bәnʧi 
 
4.3.4.3 Nasal Palatal [ɲ] 
Jadual 25: Distribusi Nasal Palatal [ɲ] 
 Transkripsi  
Fonemik 
Perkataan  Makna 






























Jadual 25 memaparkan distribusi bagi fonem [ɲ] dan menunjukkan fonem [ɲ] tidak mempunyai 
beban tugas yang penuh. Fonem [ɲ] hadir pada posisi awal kata dan antara vokal tetapi tidak 
menempati posisi akhir kata dan tidak berdampingan dengan konsonan lain dalam membentuk 
rangkap konsonan.  
 
4.3.4.4 Nasal Velar [ 
Jadual 26: Distribusi Nasal Velar [ 
 Transkripsi  
Fonemik 
Perkataan  Makna 
Awal kata  /iɣɔ/ <ngiro> Mengira 
























































/naka/ <nangkak> nangka 
 
Berdasarkan Jadual 26 mendapati fonem [mempunyai beban tugas yang penuh kerana hadir 
pada semua posisi. Fonem [boleh menempati posisi awal kata, antara vokal, akhir kata, dan 
berdampingan dengan konsonan lain iaitu /k/ dan // dalam membentuk rangkap konsonan / 
danMisalnya, /takas/, /makok/ dan /mao/. Selain itu, fonem [ pada posisi awal kata 
berfungsi sebagai imbuhan awalan yang bersamaan dengan imbuhan awalan /meN-/ dalam 
BMS. Dalam DMS, produktiviti awalan /N-/ mewujudkan alamorf – alomorf [ng-], [ny-], [n-], 
[m-] di sempadan awalan bergantung pada fonem pertama yang terdapat pada kata dasar 
perkataan tersebut. Imbuhan awalan [ -hadir pada kata dasar yang fonem pertamanya ialah 
fonem /k/ dan // (Salbia, 2010). Dalam DMSbs memperlihatkan fonem [ berperanan sebagai 




Bunyi lateral atau sisian berlaku apabila sekatan udara di tengah lidah yang menyebabkan udara 
keluar di kiri dan kanan lidah. Bunyi lateral hanya mempunyai satu fonem iaitu lateral alveolar /l/. 
Berikut merupakan distribusi bagi fonem [l]. 
4.3.5.1 Lateral Alveolar [l] 
Jadual 27: Lateral Alveolar [l] 
 Transkripsi  
Fonemik 
Perkataan  Makna 









































- - - 
 
Distribusi bagi fonem [l] seperti dalam Jadual 27 menunjukkan fonem [l] tidak mempunyai 
beban tugas yang penuh kerana tidak menempati posisi di akhir kata dan tidak berdampingan 
dengan konsonan lain dalam membentuk rangkap konsonan. Analisis data juga mendapati 
fonem [l] dalam DMSbs tidak dapat hadir di akhir kata kerana telah berlaku pendiftongan. 
 
4.3.6 Separuh Vokal 
Dalam DMSbs Debak mempunyai bunyi separuh vokal yang sama dengan BMS iaitu bunyi [w] 
dan [j]. Separuh vokal tidak termasuk dalam bunyi vokal kerana semasa dilafazkan, terdapat 
sedikit sekatan kepada aliran udara sedangkan bunyi vokal merupakan bunyi yang tanpa 
sekatan. Konsonan [w] merupakan separuh vokal dua bibir manakala [j] merupakan separuh 
vokal lelangit keras. Berikut merupakan distribusi bagi fonem [w] dan [j]. 
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4.3.6.1 Separuh Vokal Bilabial [w] 
Jadual 28: Distribusi Separuh Vokal Bilabial [w] 
 Transkripsi  
Fonemik 
Perkataan  Makna 
Awal kata  - - - 






















- - - 
  
Jadual 28 menunjukkan fonem [w] tidak memenuhi beban tugas kerana tidak dapat hadir di 
awal kata dan tidak berdampingan dengan konsonan lain. Fonem [w] boleh hadir di antara vokal 
dan akhir kata namun data yang didapati agak terhad. Selain itu, fonem [w] hadir di antara vokal 
membentuk rangkap vokal /ua/ dan /au/. Misalnya, [tiduwa], [puwan], [dapuwa], [bawu], 
[tәluwa]. 
  
4.3.6.2 Separuh Vokal Palatal [j] 
Jadual 29: Distribusi Separuh Vokal Palatal [j] 
 Transkripsi  
Fonemik 
Perkataan  Makna 
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Awal kata  - - - 






























- - - 
 
Berdasarkan Jadual 29 menunjukkan fonem [j] tidak mempunyai beban tugas yang penuh 
kerana tidak hadir pada posisi awal kata dan tidak berdampingan dengan konsonan lain. Fonem 
[j] yang hadir di antara vokal membentuk bunyi labialisasi dan rangkap vokal /ia/, /iɔ/ dan /ai/. 
Misalnya, [ʤajit], /sayang/, [pijɔk], /payaa/, [pija]. Selain itu, kedudukan fonem [j] di akhir 
kata kerana berlaku pendiftongan. Sebagai contohnya, /lay/, /lɛy/, /kapay/, dan /botoy/. 
 
4.4 Penentuan Fonem Konsonan melalui Kaedah Pasangan Minimal 
Fonem konsonan ditentukan melalui kaedah pasangan minimal. Berikut merupakann perbezaan 
pasangan perkataan yang menampakkan perbezaan fonem.  



































 ‘mangga’  
  






































4.5 Diftong dan Rangkap Vokal dalam Dialek Melayu, Saribas di Debak 
4.5.1  Diftong DMSbs, Debak 
Diftong ialah dua vokal berurutan dan dibunyikan sebagai satu suku kata secara geluncuran, 
tetapi salah satu vokal diantaranya lebih berpengaruh (Suraiya Chapakiya, 2014).  Menurut Nor 
Hashimah (2007), bunyi diftong melibatkan dua deretan vokal yang hadir selepas bunyi vokal 
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yang satu lagi menggeluncur kearah vokal yang mula-mula hadir tanpa menunjukkan sebarang 
puncak kelantangan. Ketiadaan puncak kelantangan semasa penghasilan bunyi diftong 
menjadikan bunyi tersebut sebagai suku kata sahaja. Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis 
diftong iaitu, /ai/, /oi/, dan /au/. Analisis diftong dalam DMSbs, Debak mendapati terdapat 
empat diftong iaitu /aw/, /ay/, /oy/, dan /ɛy/. Bunyi diftong dikelaskan secara ringkas seperti 
jadual di bawah;  
/aw/ /ay/ /oy/ /ɛy/ 
/kәmbajaw/ = 
‘kembayau’ 
/kubay/   = ‘kubai’  
/kapay/   = ‘kapal’ 
/bantay/  = ‘bantal’ 
/lay/        = ‘pear’ 
/botoy/   =  ‘botol’ 
/timboy/  = ‘timbul’ 
/tumpoy/ = ‘tumpul’ 
 
/lɛy/  =   ‘bendi’ 
 
Berdasarkan analisis fonemik, kebanyakan bunyi-bunyi diftong DMSbs, Debak terhasil kerana 
berlaku proses pendfitongan daripada bahasa Melayu. Pendiftongan berlaku apabila salah satu 
geluncuran, w atau j ditambahkan kepada vokal. Penambahan ini boleh berlaku sebagai 
menggantikan sesuatu yang hilang, atau juga tidak disebabkan oleh sebarang penghilangan (Asmah, 
1995). Dalam analisis ini menunjukkan proses pendifitongan berlaku apabila pengguguran /l/ 
pada akhir kata dalam bahasa Melayu dan mengalami geluncuran /y/ dengan syarat konsonan 
sebelum /-l/ didahului vokal /a/, /o/, dan /u/. Vokal /u/ dalam hal ini mengalami peluasan kepada 
/o/. Misalnya seperti jadual berikut;  
Jadual 30: Pendiftongan DMSbs, Debak 
l   j / a# 







 l           j        o # 
                u 










4.5.2 Rangkap Vokal DMSbs, Debak 
Menurut Rashidah Hassan dalam Asmah (2006), rangkap vokal merupakan urutan dua vokal 
atau lebih yang hadir secara berturut-turut dalam satu perkataan dan mempunyai ciri akustik 
yang sama kuat. Rangkap vokal terbahagi kepada dua kumpulan iaitu rangkap vokal ke depan 
dan rangkap vokal ke belakang. Penentuan ini dibuat berdasarkan kedudukan vokal keduanya, 
sama ada terdiri daripada vokal depan atau belakang.  
 
4.5.2.1 Rangkap Vokal ke Depan  
Terdapat dua rangkap vokal ke depan dalam DMSbs, Debak, iaitu rangkap vokal /ua/ dan /ia/. 
Bagi rangkap /ua/, vokal pertama ialah vokal belakang iaitu /u/ dan vokal kedua ialah vokal 
depan /a/. Rangkap vokal /ɔa/, vokal pertama ialah vokal belakang dan vokal kedua ialah vokal 
depan. Manakala, rangkap vokal /ia/ dan /ai/ kedua-duanya terdiri daripada vokal depan.  
 
Ciri – ciri distingtif rangkap vokal ke depan          
/ua/  /u/ - depan 
- rendah 
+    bundar 
       
  






/ia/  /i/       +   depan 
- rendah 
- bundar 
       
  
/a/      +    depan 
- tinggi 
- bundar 
/ai/  /a/       +   depan 
      +    rendah 
- bundar 
       
  
/i/      +    depan 
     +    tinggi 
- bundar 
/ɔa/  /ɔ/ - depan 
      +    rendah 
- bundar 
       
  
/a/      +    depan 
      -    tinggi 
- bundar 
/oa/  /o/ - depan 
      +    rendah 
- bundar 
       
  
/a/      +    depan 
      -    tinggi 
- bundar 
 
Berdasarkan data yang dianalisis, didapati rangkap vokal ke depan /ua/ dan /ia/ hadir dalam 
suku kata terbuka dan tertutup. Manakala, rangkap vokal ke depan /ai/dan /oa/ hadir dalam dan 
suku kata tertutup. Hanya rangkap vokal /ɔa/ yang hadir dalam suku kata terbuka. Yang berikut 





















































 /ɔa/  
[lɔwa] = ‘seluar’  
 /oa/  
[bojaʔ] = ‘buaya’ 
 
4.5.2.2 Rangkap Vokal ke Belakang 
Terdapat satu rangkap vokal ke belakang yang didapati dalam DMSbs, Debak, iaitu /au/. Vokal 
pertama dalam rangkap vokal /au/ ialah vokal depan iaitu /a/ dan vokal kedua iaitu /u/ ialah 
vokal belakang. 
 
Ciri – ciri distingtif rangkap vokal ke belakang  
/au/  /a/       +    depan 
      +    rendah 
- bundar 
       
  
/u/       -    depan 
- rendah 
+    bundar 
Rangkap vokal ke belakang /au/ hadir dalam suku kata terbuka dan tertutup. Misalnya seperti 








   
Secara ringkasnya, ciri-ciri rangkap vokal dalam DMSbs, Debak dapat dilihat seperti dalam 
jadual di bawah. 
Jadual 31: Ciri-ciri Rangkap Vokal 
Rangkap vokal ke 
depan 

























/ɔa/ [lɔwa] ‘seluar’ - - 
/oa/ [bojaʔ] ‘buaya’ - - 
Rangkap vokal ke 
belakang 






4.6  Perbezaan Sistem Fonologi antara Dialek Melayu Sarawak, Saribas dan Dialek 
Melayu, Kuching 
Kajian ini telah menggunakan data-data korpus daripada kajian ‘Fonologi Dialek Melayu 
Kuching (Sarawak)’ oleh Madzhi Johari (1988) untuk mengkaji sistem fonologi DMKch dan 
mencari perbezaan antara DMSbs, Debak dan DMKch. Berdasarkan analisis, pengkaji 
mendapati terdapat beberapa perbezaan dari segi aspek fonologi di antara DMSbs, Debak dan 
DMKch. Antara perbezaan yang dikenal pasti ialah perbezaan diftong, rangkap vokal, fonem 
konsonan, dan proses-proses fonologi di antara DMSbs dan DMKch.  
 
4.6.1 Perbezaan Diftong  
Analisis mendapati DMSbs mempunyai bunyi diftong yang berbeza dengan DMKch. Menurut 
Madzhi (1988), dalam DMKch terdapat satu diftong turun sahaja iaitu /oi/. Manakala dalam 
DMSbs mempunyai empat bunyi diftong iaitu, /aw/, /ay/, /oy/, dan /ɛy/. Terdapat beberapa 
bunyi diftong di DMSbs kerana telah berlaku proses pendiftongan daripada perkataan Bahasa 
Melayu Standard seperti diftong /aw/ dan /oy/. DMKch didapati tidak menunjukkan berlaku 
proses pendiftongan daripada BMS. Jadual di bawah menunjukkan perbezaan bunyi diftong 
antara kedua-dua kawasan; 
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   Jadual 32: Perbezaan Bunyi Diftong antara DMSbs dan DMKch 
DMSbs, Debak DMKch  




























4.6.2 Perbezaan Rangkap Vokal  
Kajian mendapati rangkap vokal dalam DMKch lebih aktif daripada rangkap vokal DMSbs, 
Debak. DMKch didapati mempunyai 13 bunyi rangkap vokal (82, Madzhi, 1988) manakala 
DMSbs mempunyai enam rangkap vokal. Analisis distribusi mendapati rangkap vokal DMKch 
lebih melengkapi suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Berikut merupakan perbezaan bunyi 
rangkap diftong antara kedua-dua kawasan berdasarkan ciri-ciri distingtif.  
Jadual 33: Perbezaan Rangkap Vokal antara DMSbs dan DMKch 
DMSbs, Debak 
Rangkap vokal ke 
depan 






















/ɔa/ [lɔwa] ‘seluar’ - - 
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 /oa/ [bojaʔ] ‘buaya’ - - 
Rangkap vokal ke 
belakang 





Rangkap vokal ke 
depan 
 Suku kata terbuka Suku kata tertutup 
/ai/ /dai/ ‘dahi’ /ǰaiʔ/ ‘jahat’ 




/ui/ - - /duit/ ‘duit’ 
/ue/ /due/ ‘ikan duai’ /kueh/ ‘kuih’ 
/ia/ /sia/ ‘sana’ /biak/ ‘muda’ 
/ea/ /ɲea/ ‘dia’ /leaʔ/ ‘halia’ 
/ua/ /tua/ ‘tua’ /duaʔ/ ‘dua’ 
/oa/ /doa/ ‘doa’ /loaɣ/ ‘seluar’ 
Rangkap vokal ke 
belakang 
/io/ /ɣio/ ‘riau’ /lioɣ/ ‘air liur’ 
/eo/ - - /peok/ ‘terpulas’ 
/ao/ /bәloa/ ‘sejenis 
ikan’ 
/maokʔ/ ‘mahu’ 
/ui/ /biu/ ‘kawan’ /biuʔ/ ‘bosan’ 
/au/ /bau/ ‘bau’ /tauʔ/ ‘tahu’ 
 
 
4.6.3 Perbezaan Fonem Konsonan 
Fonem konsonan dalam kedua – dua kawasan mendapati perbezaan bilangan fonem konsonan. 
Terdapat 20 bunyi fonem konsonan dalam DMKch dan 19 bunyi konsonan dalam DMSbs, 
Debak. Analisis DMSbs, Debak mendapati bahawa terdapat 19 konsonan yang berbeza berdasarkan 
alat artikulasi yang terlibat dan cara bunyi tersebut dihasilkan. Fonem-fonem konsonan tersebut 
terdiri daripada fonem /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /ɣsʧ/, /ʤ/, /m/, /n/, /ɲ/, //l/, /w/, /j 
/. Kajian DMKch pula menunjukkan fonem konsonan iaitu p/, /b/, /t/, /d/, /k/, 
/ɣszč/, /ǰ/, /m/, /n/, /ɲ/, //l/, /w/, /j /. Perbezaan yang didapati ialah 
DMKch mempunyai fonem frikatif bersuara /z/. Secara ringkasnya, berikut merupakan perbezaan 
fonem konsonan antara DMKch dan DMSbs (Madzhi, 1988). 
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Jadual 34: Perbezaan Fonem Konsonan antara DMSbs dan DMKch 
DMSbs 
Artikulasi   Bilabial  Alveolar Palatal Velar Glotal 
- + _ + _ + _ + _ + 
Plosif p  b  t  d    k    
Frikatif   s      ɣ h  
Afrikat     ʧ ʤ     
Nasal  m   n   ɲ     
Lateral    l        
Separuh 
Vokal 
w     j     
DMKch 
Artikulasi   Bilabial  Alveolar Palatal Velar Glotal 
- + _ + _ + _ + _ + 
Plosif p  b t d    k    
Frikatif   s z     ɣ h  
Afrikat     č ǰ     
Nasal  m  n  ɲ     
Lateral    l        
Separuh 
Vokal 




Jadual berikut menunjukkan DMSbs tidak mempunyai fonem /z/ berbanding DMKch. Hal ini 
demikian kerana fonem /z/ dalam DMKch akan sejajar dengan bunyi /ʤ/ dalam DMSbs, Debak. 
Sebagai contohnya /ɣәzәki/ ~ /ɣәʤәki/. 
 
4.6.4 Proses Perangkapan 
Perangkapan dimaksudkan dengan penggabungan dua atau lebih fonem segmental, konsonan, atau 
vokal (Asmah, 1995). Dalam kajian ini menunjukkan DMSbs, Debak mengalami proses 
perangkapan dengan pengguran konsonan di akhir kata dan perangkapan vokal secara diakronik 
timbul antara lain dengan gugurnya salah satu konsonan antara vokal. Hal in berbeza dengan 
DMKch yang hanya berlaku perangkapan vokal secara diakronik. Berikut merupakan perbezaan 
leksikal antara dua kawasan disebabkan proses perangkapan.  
 
Jadual 35: Perbezaan Perangkapan antara DMSbs dan DMKch 
Perangkapan  BMS DMSbs, Debak DMKch 
Pengguguran 

























Jadual 35 menunjukkan proses perangkapan dalam DMSbs, berlaku pengguguran konsonan di akhir 
kata /el/ dan /ir/ kepada rangkap vokal /ia/ dan konsonan akhir kata /ur/ kepada rangkap vokal /ua/. 
Sebagai contohnya ialah ‘ketel’ kepada [ketija], ‘cangkir’ kepada [ʧakija] dan ‘sayur’ kepada 
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[sajuwa]. Perangkapan dalam DMSbs, Debak dan DMKch berlaku pengguguran yang sama pada 
salah satu konsonan antara vokal iaitu konsonan /h/ dalam perkataan ‘dahi’ kepada /dai/.  
 
4.6.5 Penggantian Segmen Lain 
Kajian ini menunjukkan penggantian konsonan dalam DMKch kepada DMSbs. Penggantian 
segmen boleh berlaku pada satu-satu segmen atau pada gabungan segmen (Asmah, 1995). Berikut 
merupakan penggantian segmen lain yang menunjukkan perbezaan dalam kedua-dua kawasan.  
Jadual 36: Perbezaan Segmen lain antara DMSbs dan DMKch 








Jadual 36 menunjukkan penggantian segmen fonem /ɣ/ dalam DMKch kepada fonem /j/ dalam 
DMSbs, Debak. Penggantian segmen ini menyebabkan berlaku penyingkatan dalam DMSbs, Debak 
misalnya perkataan /duɣian/ kepada [dijan].  
 
4.6.6 Perbezaan Fonem Vokal  
Berdasarkan analisis, terdapat perbezaan fonem di akhir kata dalam perkataan antara kedua-dua 
kawasan. Berikut merupakan perbezaan fonem antara DMKch dan DMsbs. 
Jadual 37: Perbezaan Fonem Vokal antara DMSbs dan DMKch 












Jadual 37 menunjukkan perbezaan fonem pada akhir kata dalam DMKch dan DMSbs. Fonem yang 
berbeza ialah vokal /a/ dalam DMKch sejajar dengan vokal /o/ dan /ɔ/ dalam  DMSbs. Hal ini 
demikian, kerana berlaku pembundaran vokal dalam DMSbs, Debak.  Sebagai contoh ialah akhir 
kata dalam perkataan DMKch /meʤa/ ialah vokal /a/ dan berbeza dengan fonem akhir kata dalam 
DMSbs iaitu vokal bundar /o/ dan disebut /meʤo/.  
 
4.6.7 Perbezaan Fonem Konsonan  
Perbezaan fonem konsonan yang wujud antara DMKch dan DMSbs ialah perbezaan fonem /~ 
/ɣ/ dan /l/ ~ /ɣ/. Berikut merupakan contoh perbezaan fonem konsonan antara kedua – dua 
kawasan. 
Jadual 38: Perbezaan Fonem Konsonan antara DMSbs dan DMKch 






Jadual 38 menunjukkan perbezaan fonem /dalam perkataan /әlas/ (DMKch) dengan fonem /ɣ/ 
dalam /ɣәlas/ (DMSbs). Manakala, perbezaan /l/ dalam perkataaan /lәan/ (DMKch) dengan 
fonem /ɣ/ dalam /ɣәan/ (DMSbs). 
 
 
4.7 Kesimpulan  
Berdasarkan perbincangan bab 4 ini, dapat dikatakan bahawa sistem fonologi DMSbs 
mempunyai perbezaan dengan DMKch (Madzhi, 1988). Namun demikian, terdapat persamaan 
dari segi fonem vokal, iaitu mempunyai lapan bunyi vokal. Perbezaan antara DMSbs dan 
DMKch jelas dilihat dari segi perbezaan fonem konsonan, iaitu DMSbs mempunyai 19 bunyi 
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konsonan manakala DMKch mempunyai 20 bunyi konsonan. Perbezaan dari segi jumlah fonem 
ini telah dibuktikan menerusi kaedah pasangan minimal setiap fonem dan distribusi fonem. Dari 
segi vokal, analisis data memperihatkan fonem /ɛ/ dan /ɔ/ merupakan fonem tersendiri dan 
bukannya variasi daripada /e/dan /o/. Manakala, bagi fonem konsonan telah mendapati fonem 
/ʔ/ merupakan fonem tersendiri dan bukannya kelainan variasi daripada /k/.  Selain itu, 
terdapat perbezaan dari segi diftong dalam DMSbs berbanding diftong DMKch iaitu, DMSbs 
mempunyai empat bunyi diftong iaitu /aw/, /ay/, /oy/, dan /ɛy/ manakala DMKch hanya 
mempunyai satu bunyi diftong iaitu /oy/. Perbezaan bunyi diftong ini telah memperlihatkan 
bunyi diftong /oy/ dan /ay/ dalam DMSbs terhasil kerana berlaku proses pendiftongan daripada 
BMS. Seterusnya, DMSbs mempunyai enam bunyi rangkap vokal manakala DMKch 
mempunyai 13 rangkap vokal. Berdasarkan proses perangkapan yang terlibat antara dialek, 
terdapat dua cara yang membentuk rangkap vokal iaitu pengguguran konsonan di akhir kata 
dan pengguguran salah satu konsonan antara vokal. Justeru, analisis mendapati DMSbs 
membentuk rangkap vokal dengan berlakunya pengguguran konsonan di akhir kata dan 
pengguguran salah satu konsonan antara vokal berbanding dengan DMKch hanya melibatkan 
pengguguran salah satu konsonan antara vokal. Sehubungan dengan itu, kajian telah 
menunjukkan perbezaan antara DMSbs dan DMKch kerana berlakunya penggantian segmen 
lain iaitu penggantian segmen fonem /ɣ/ dalam DMKch kepada fonem /j/ dalam DMSbs, 
Debak. Perbezaan ini juga dapat dilihat dari segi fonem vokal yang menunjukkan perbezaan 
fonem pada akhir kata dalam DMKch dan DMSbs. Fonem yang berbeza ialah vokal /a/ dalam 
DMKch sejajar dengan vokal /o/ dan /ɔ/ dalam DMSbs. Begitu juga perbezaan fonem konsonan 
antara DMKch dan DMSbs menunjukkan perbezaan fonem /~ /ɣ/ dan /l/ ~ /ɣ/. 
  Hasil daripada dapatan kajian jelas menunjukkan kajian ini telah mengisi kelompangan 
kajian – kajian lepas. Jika dibandingkan dengan kajian DMSbs yang lepas, jelas membuktikan 
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terdapat kajian yang boleh menimbulkan persoalan dan masih tidak kuat untuk menentukan 
kajian tersebut adalah salah satu daripada kajian DMSbs. Antaranya, ialah kajian ‘Sistem 
Fonologi Dialek Melayu Saribas Berasaskan Fonologi Generatif’ (Noor Azureen et.al, 2016). 
Kajian ini berfokuskan di Saratok untuk mewakili DMSbs tetapi skop kawasan kajian ini 
berbeza dengan pendapat Rahani Hossin (2007) dalam kajiannya yang menyatakan lembangan 
batang Saribas hanya merangkumi daerah Betong sahaja iaitu terbahagi kepada kecil daerah 
kecil iaitu Betong, Spaoh, Pusa dan Debak. Pembahagian sungai dalam lembangan batang 
Saribas hanya meliputi lima anak sungai iaitu Sungai Undai, Sungai Rimbas, Sungai Paku, 
Sungai Padeh, dan Sungai Layar. Kajian ini juga berbeza dengan hasil dapatan DMSbs, Debak 
iaitu dari segi bunyi diftong dan perbezaan kata. Kajian tersebut menghuraikan dua diftong 
DMSbs, [ay] dan [oy] tetapi kajian diftong yang didapati di Debak ialah /ay/, /oy/, /aw/, /ɛy/. 
Dari segi penggunaan kata memperlihatkan perbezaan kata yang terdapat dalam dapatan kajian 
ini dengan DMSbs Debak. Misalnya perkataan /buar/ [bu.wa] “boros” dalam DMSbs Saratok 
berbeza dengan pengucapan “boros” di Debak iaitu /ruak/ [ru.wak].  Oleh itu, kajian ini 
menimbulkan persoalan sama ada kajian di Saratok (Sungai Krian) sememangnya tepat untuk 
menunjukkan DMSbs ataupun daerah Saratok hanya salah satu variasi kecil dalam DMSbs.  
Selain itu, kajian ‘Dialek Melayu Sarawak’ (Collin, 1987) memperlihatkan kelemahan 
dari segi ketidakrelevanan data. Dalam kajian ini, Collin berpendapat bahawa likuida gusi /l/ 
pada akhir kata muncul sebagai vokal depan rendah menjadi [e] dalam ragam Debak, Saribas. 
Sebagai contoh yang diberikan ialah ‘bantal’ kepada [bantae], ‘akal’ kepada ‘akae’ dan ‘botol’ 
kepada [botoe]. Namun demikian, analisis yang telah dijalankan mendapati ciri-ciri ini sudah 
tidak menepati dengan DMSbs, Debak yang dituturkan pada masa sekarang kerana kerana 
perubahan bunyi kata ‘bantal’ kepada [bantae] tidak lagi dituturkan tetapi disebut [bantay]. 
Begitu juga dengan kata ‘botoi’ kepada [botoe] sudah berubah kepada [botoy]. Oleh itu, 
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perubahan ini mungkin berlaku disebabkan faktor perubahan zaman memandangkan kajian ini 
sudah lama dikaji. Secara amnya, bab ini telah menjawab objektif kajian serta mencapai 






5.1 Pengenalan  
Bab ini akan menyimpulkan kajian dengan menghuraikan ringkasan hasil kajian dan implikasi 
serta memberi cadangan tentang hala tuju kajian pada masa akan datang. 
 
5.2 Ringkasan 
Secara ringkasnya, kajian ini mengkaji perbezaan sistem fonologi antara Dialek Melayu 
Sarawak, Saribas dan Dialek Melayu Sarawak, Kuching. Objektif kajian ini mengenal pasti 
kosonan dalam dialek Melayu, Saribas di Debak, menganalisis sistem vokal yang melibatkan 
diftong dan rangkap vokal dalam dialek Melayu, Saribas di Debak dan mengkaji perbezaan 
sistem fonologi antara dialek Melayu Sarawak, Saribas dan dialek Melayu, Kuching. Kajian ini 
berfokuskan DMSbs di daerah kecil Debak dan dibandingkan dengan DMKch dalam kajian 
Madzhi Johari (1988). Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan reka bentuk kualitatif 
merangkumi pengumpulan data secara penyelidikan lapangan huluan dan analisis data secara 
deskriptif. Pengkaji telah menemu bual empat informan berdasarkan kriteria – kriteria yang telah 
ditetapkan menggunakan kaedah Domain dan Asosiasi Idea bagi mendapatkan data. Pengkaji juga 
menyediakan tujuh domain dan menggunakan alat rakaman suara bagi mendapatkan data daripada 
informan. Dalam analisis data, pengkaji telah menggunakan Model Deskriptif Asmah (2006). 
Model ini meneliti struktur sesuatu bahasa seperti yang dituturkan oleh penutur sesuatu bahasa pada 
waktu yang tertentu. Penelitian deskriptif ini dilakukan secara objektif terhadap bahasa sesebuah 
masyarakat tanpa dipengaruhi dengan linguistik peribadi (Asmah, 1973). Oleh itu, teori ini 
bersesuaian dengan kaedah untuk mendapatkan data kajian dan menghuraikan data serta menyentuh 
tentang proses pertemuan titik artikulasi dalam cara sebutan bunyi bahasa. Fonem vokal dan 
konsonan dikenal pasti melalui teori fonem melalui prinsip distribusi dan konsep pasangan minimal. 
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Seterusnya, bunyi diftong dan rangkap vokal akan dikenal pasti dan dihuraikan dengan menjelaskan 
maksud sesuatu contoh-contoh serta proses fonologi yang berlaku sehingga menampakkan 
perbezaan yang wujud dalam DMSbs dan DMKch. 
 Berdasarkan hasil analisis kajian boleh dikatakan bahawa sistem fonologi DMSbs 
mempunyai perbezaan dengan DMKch (Madzhi, 1988). Namun demikian, terdapat persamaan 
dari segi fonem vokal, iaitu mempunyai lapan bunyi vokal [i], [e], [ә], [a], [o], [u], [ɛ], [ɔ]. 
Perbezaan antara DMSbs dan DMKch jelas dilihat dari segi perbezaan fonem konsonan, iaitu 
mendapati 19 bunyi konsonan /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /ɣsʧ/, /ʤ/, /m/, /n/, /ɲ/, 
//l/, /w/, /j / berdasarkan analisis DMS, Debak manakala kajian DMKch pula menunjukkan 
20 fonem konsonan iaitu p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /ɣszč/, /ǰ/, /m/, /n/, /ɲ/, //l/, 
/w/, /j /. Perbezaan yang didapati ialah DMKch mempunyai fonem frikatif bersuara /z/. 
Perbezaan dari segi jumlah fonem ini telah dibuktikan menerusi kaedah pasangan minimal 
setiap fonem dan distribusi fonem. Dari segi vokal, analisis data memperlihatkan fonem /ɛ/ dan 
/ɔ/ merupakan fonem tersendiri dan bukannya variasi daripada /e/dan /o/. Perbezaan ini dikenal 
pasti melalui pasangan perkataan /si~ ‘singa’ dan /siɔ~ ‘toleh’. Penentuan fonem 
konsonan pula telah mendapati fonem /ʔ/ merupakan fonem tersendiri dan bukannya kelainan 
variasi daripada /k/ melalui perbezaan bagi pasangan perkataan /kuɣak/ ~ ‘gaul’ dan /kuɣaʔ/ ~ 
‘kura-kura’. Dari segi distribusi, tiga bunyi vokal yang mempunyai beban tugas yang penuh 
ialah /i/, /a/, /u/ dan lima vokal iaitu /e/, /ɛ/, /ә/, /o/, dan /ɔ/ tidak mempunyai beban tugas yang 
penuh.  
 Selain itu, terdapat perbezaan dari segi diftong dalam DMSbs berbanding diftong 
DMKch iaitu, DMSbs mempunyai empat bunyi diftong iaitu /aw/, /ay/, /oy/, dan /ɛy/ manakala 
DMKch hanya mempunyai satu bunyi diftong iaitu /oy/. Perbezaan bunyi diftong ini telah 
memperlihatkan bunyi diftong /oy/ dan /ay/ dalam DMSbs terhasil kerana berlaku proses 
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pendiftongan daripada BMS. Seterusnya, DMSbs mempunyai enam bunyi rangkap vokal 
manakala DMKch mempunyai 13 rangkap vokal. Berdasarkan proses perangkapan yang 
terlibat antara dialek, terdapat dua cara yang membentuk rangkap vokal iaitu pengguguran 
konsonan di akhir kata dan pengguguran salah satu konsonan antara vokal. Justeru, analisis 
mendapati DMSbs membentuk rangkap vokal dengan berlakunya pengguguran konsonan di 
akhir kata dan pengguguran salah satu konsonan antara vokal berbanding dengan DMKch 
hanya melibatkan pengguguran salah satu konsonan antara vokal. Sehubungan dengan itu, 
kajian telah menunjukkan perbezaan antara DMSbs dan DMKch kerana berlakunya 
penggantian segmen lain iaitu penggantian segmen fonem /ɣ/ dalam DMKch kepada fonem /j/ 
dalam DMSbs, Debak. Perbezaan ini juga dapat dilihat dari segi fonem vokal yang 
menunjukkan perbezaan fonem pada akhir kata dalam DMKch dan DMSbs. Fonem yang 
berbeza ialah vokal /a/ dalam DMKch sejajar dengan vokal /o/ dan /ɔ/ dalam DMSbs. Begitu 
juga perbezaan fonem konsonan antara DMKch dan DMSbs menunjukkan perbezaan fonem 
/~ /ɣ/ dan /l/ ~ /ɣ/. Dalam bab seterusnya, telah membincangkan ringkasan dan implikasi 
serta hala tuju kajian pada masa akan datang. 
 
5.3 Implikasi Dapatan Kajian 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji perbezaan sistem fonologi antara Dialek Melayu Sarawak, 
Saribas dan Dialek Melayu Sarawak, Kuching. Titik perbezaan yang dihuraikan secara 
deskriptif dalam kajian ini akan memperlihatkan kepelbagaian variasi dialek yang berbeza 
dalam DMS. Secara tidak langsung kajian ini menonjolkan pembahagian kawasan yang 
menuturkan dialek tersebut. Misalnya, kajian ini telah mendapati DMSbs ialah dialek Melayu 
umum yang dituturkan oleh masyarakat Melayu Saribas di bahagian ke-11 dalam negeri 
Sarawak, iaitu bahagian Betong. Kajian Rahani Hossin (2007) turut menyatakan lembangan 
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batang Saribas hanya merangkumi daerah Betong sahaja iaitu terbahagi kepada kecil daerah 
kecil iaitu Betong, Spaoh, Pusa dan Debak yang meliputi lima anak sungai iaitu Sungai Undai, 
Sungai Rimbas, Sungai Paku, Sungai Padeh, dan Sungai Layar. Penjelasan ini cukup jelas untuk 
memberitahu orang luar garisan sebenar bagi DMSbs memandangkan kajian DMS sebelum ini 
kebanyakan tertumpu di DMKch dan DMSb. 
 Kajian ini akan memberi kesan dalam bidang pendidikan dengan memperluaskan 
kajian fonologi DMS secara penyelidikan ilmiah. Jika diteliti, kajian sebelum ini hanya 
mengkaji satu dialek atau bahasa sahaja, namun kajian ini telah memperlihatkan perbezaan 
antara DMSbs dan DMKch dengan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang terdapat dalam dua 
dialek sekaligus. Selain itu, kajian ini mampu menampung kelompangan kajian – kajian yang 
lepas. Memandangkan kajian DMSbs ini suatu kajian yang masih segar dan data yang agak 
terhad, oleh itu kajian ini telah dilakukan untuk memperluaskan data DMSbs. Seperti yang telah 
dibincangkan dalam bab sebelum ini, terdapat kajian yang sudah tidak relevan kerana ciri – ciri 
DMSbs yang sudah tidak dituturkan lagi pada masa sekarang. Justeru, kajian ini secara tepat 
telah memperbaharui data dalam kajian DSMbs dan dalam masa yang sama meningkatkan nilai 
kajian DMS dari segi fonologi dengan lebih tinggi.  
 
5.4 Hala Tuju Kajian Akan Datang 
Kajian ini diharapkan akan membantu kajian – kajian pada masa akan datang dalam bidang 
fonologi khususnya di Sarawak. Teori linguistik deskriptif yang diaplikasikan dalam kajian ini 
bersesuaian untuk mengkaji bahasa atau dialek yang belum pernah dikaji dan belum mempunyai 
data korpus. Kajian ini telah memperkenalkan asas struktur bunyi bahasa dalam DMSbs, justeru 
kajian ini dianggap sebagai langkah awal sebagai rujukan dan panduan untuk meningkatkan kualiti 
kajian seterusnya.  
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 Selain itu, kajian ini boleh dilanjutkan kepada skop yang lebih luas. Hal ini demikian 
kerana, kajian ini hanya mengenal pasti bunyi-bunyi fonem dan memperlihatkan perbezaan 
fonologi secara deskriptif dalam DMSbs dan DMKch. Dengan adanya kajian fonologi deskriptif 
ini, diharapkan boleh menyumbang idea kepada kajian yang akan datang agar mengkaji aspek-aspek 
bunyi bahasa yang lebih luas atau menggunakan teori – teori lain seperti teori fonologi generatif 
dan sistematik.   
 
5.5 Kesimpulan 
Bab ini telah merumuskan keseluruhan kajian dari segi tujuan, latar belakang, metodologi yang 
digunakan dan dapatan kajian serta perbincangan kajian untuk masa hadapan. Kajian ini justeru 
telah menjawab persoalan dan mengisi kelompangan kajian-kajian lepas. Diharapkan kajian ini 
dapat memberi impak yang besar dalam bidang fonologi khususnya dalam DMS dan berguna 
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Lambang Fonetik Antarabangsa (International Phonetic Alphabet, IPA)  
 





Data Dialek Melayu Sarawak Saribas (Daerah Debak) 
1. Domain kata kerja  
Bahasa Melayu Dialek Melayu Sarawak Saribas (Daerah Debak) DMSbs 
 Informan 1 Informan 2 Informan 3 Informan 4 
1. Lari /bɛkot/ /bɛkot/ /bәekot/ /bɛkot/ 
2. Masak /mbasak/ /mbasak/ /ʤәaɳ/ /mbasak/ 
3. Suruh /ɲuoh/  /ɲuoh/ /ɲuoh/ /ɲuoh/ 
4. Cakap /bәkәlaka/ /bәkәlaka/ /bәkәlaka/ /bәkәlaka/ 
5. Beritahu  /padah/ /padah/ /padah/ /padah/ 
6. Pakai /makɛ/ /makɛ/ /makɛ/ /makɛ/ 
7. Jahit [ʤajit] [ʤajit] [ʤajit] [ʤajit] 
8. Jalan /ʤalan/ /ʤalan/ /ʤalan/ /ʤalan/ 
9. Potong /poto/ /poto/ /poto/ /poto/ 
10. Nangis /nais/ /nais/ /nais/ /nais/ 
11. Tidur [tiduwa] [tiduwa] [tiduwa] [tiduwa] 
12. Baca /mbaʧo/ /mbaʧo/ /mbaʧo/ /mbaʧo/ 
13. Tulis /nulis/ /nulis/ /nulis/ /nulis/ 
14. Nyanyi /lau/ /bәlau/ /lau/ /lau/ 
15. Minum /minum/ /minum/ /minum/ /minum/ 
16. Pegi /pәi/ /pәi/ /pәi/ /pәi/ 
17. Ambil /ambiʔ/ /ambiʔ/ /ambiʔ/ /ambiʔ/ 
18. Beri  /mbәɣiʔ/ /mbәɣiʔ/ /mbәɣiʔ/ /mbәɣiʔ/ 
19. Kacau  /kaʧɔ/ /kaʧɔ/ /kaʧɔ/ /kaʧɔ/ 
20. Jerit /nәɣajis/ /nәɣajis/ /nәɣajis/ /nәɣajis/ 
21. Marah /muas/ /muas/ /muas/ /muas/ 
22. Sapu  /ɲapu/ /ɲapu/ /ɲapu/ /ɲapu/ 
23. Bangun /baun/ /baun/ /baun/ /baun/ 
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24. Buang air 
kecil 
/kәmɛh/ /kәmɛh/ /kәmɛh/ /kәmɛh/ 
25. Buang  air 
besar 
/beɣaʔ/ /beɣaʔ/ /beɣaʔ/ /beɣaʔ/ 
26. Menyelam /ɲәlam/ /ɲәlam/ /ɲәlam/ /ɲәlam/ 
27. Kayuh /kajoh/  /kajoh/  /kajoh/  /kajoh/  
28. Toleh /siɔ /siɔ /siɔ /siɔ 
29. Lupa  /lupaʔ/ /lupaʔ/ /lupaʔ/ /lupaʔ/ 
30. Mengira /iɣɔ/ /iɣɔ/ /iɣɔ/ /iɣɔ/ 
31. Jatuh /susuʔ/ /susuʔ/ /susuʔ/ /susuʔ/ 
32. Berenang /әna/ /әna/ /әna/ /әna/ 
33. Timbul  /timboy/ /timboy/ /timboy/ /timboy/ 
34. Tersedak /mpusak/ /mpusak/ /mpusak/ /mpusak/ 
35. Tunjuk /tunʤɔk/ /tunʤɔk/ /tunʤɔk/ /tunʤɔk/ 
36. Basuh /mbasoh/ /mbasoh/ /mbasoh/ /mbasoh/ 
37. Goreng /oɣɛ/ /oɣɛ/ /oɣɛ/ /oɣɛ/ 
38. Garu  /ɣʔ /ɣʔ /ɣʔ /ɣʔ 
39. Gaul  /kuɣak/ /kuɣak/ /kuɣak/ /kuɣak/ 
 
 
2. Domain kata adjektif 
Bahasa Melayu Dialek Melayu Sarawak Saribas (Daerah Debak) DMSbs 
 Informan 1 Informan 2 Informan 3 Informan 4 
1. Kurus  /kuus/ /kuus/ /kuus/ /kuus/ 
2. Gemuk /әmok/ /әmok/ /әmok/ /әmok/ 
3. Panjang /panʤa/ /panʤa/ /panʤa/ /panʤa/ 
4. Pendek /pende/ /pende/ /panda/ /pende/ 
5. Panas /aat/ /aat/ /aat/ /aat/ 
6. Sejuk /sәʤok/ /diin/ /sәʤok/ /sәʤok/ 
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7. Siang [sija] [sija] [sija] [sija] 
8. Malam /malam / /malam / /malam / /malam / 
9. Cantik /kaʧa/ /kaʧa/ /kaʧa/ /kaʧa/ 
10. Hodoh  [ʤajiʔ] [ʤajiʔ] [ʤajiʔ] [ʤajiʔ] 
11. Sihat /sehat/ /sehat/ /sehat/ /sehat/ 
12. Baik  [bajit] [bajit] [bajit] [bajit] 
13. Sayang /saja/ /saja/ /saja/ /saja/ 
14. Suka  /suko/ /suko/ /suko/ /suko/ 
15. Benci  /bәnʧi/ /bәnʧi/ /bәnʧi/ /bәnʧi/ 
16. Sombong  /lawa/ /lawa/ /lawa/ /lawa/ 
17. Laju /laʤu/ /laʤu/ /laʤu/ /laʤu/ 
18. Jauh /ʤaoh/ /ʤaoh/ /ʤaoh/ /ʤaoh/ 
19. Dekat /dәkat/ /sәmak/ /sәmak/ /sәmak/ 
20. Kaya /kajɔ/ /kajɔ/ /kajɔ/ /kajɔ/ 
21. Miskin  /miskin/  /miskin/  /miskin/  /miskin/  
22. Cepat /takas/ /takas/ /takas/ /takas/ 
23. Sedap /ɲaman/ /ɲaman/ /ɲaman/ /ɲaman/ 
24. Bosan  /lәʤu/ /lәʤu/ /lәʤu/ /lәʤu/ 
25. Pandai  /pande/ /pande/ /pande/ /pande/ 
26. Patah  /patah/ /patah/ /patah/ /patah/ 
27. Tumpul  /tumpoy/ /tumpoy/ /tumpoy/ /tumpoy/ 
 
3. Domain warna 
Bahasa Melayu Dialek Melayu Sarawak Saribas (Daerah Debak) DMSbs 
 Informan 1 Informan 2 Informan 3 Informan 4 
1. Hijau /iʤɔ/ /iʤɔ/ /iʤɔ/ /iʤɔ/ 
2. Hitam /itam/  /itam/  /itam/  /itam/  
3. Putih /puteh/ /puteh/ /puteh/ /puteh/ 
4. Merah  /miah/ /miah/ /miah/ /miah/ 
5. Biru /biu/ /biu/ /biu/ /biu/ 
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6. Kuning /kunin/ /kunin/ /kunin/ /kunin/ 
 
4. Domain kelengkapan rumah 
Bahasa Melayu Dialek Melayu Sarawak Saribas (Daerah Debak) DMSbs 
 Informan 1 Informan 2 Informan 3 Informan 4 
1. Pintu /kola/ /kola/ /kola/ /kola/ 
2. Pagar /paa/  /paa/  /paa/  /paa/  
3. Tingkap /pәnʤan/ /pәnʤan/ /pәnʤan/ /pәnʤan/ 
4. Cermin /ʧәmin/  /ʧәmin/  /ʧәmin/  /ʧәmin/  
5. Jam /ʤam/  /ʤam/  /ʤam/  /ʤam/  
6. Televisyen /tibi/  /tibi/  /tibi/  /tibi/  
7. Pasu /pasu/  /pasu/  /pasu/  /pasu/  
8. Tong /tɔ/ /tɔ/ /tɔ/ /tɔ/ 
9. Kipas /kipas/ /kipas/ /kipas/ /kipas/ 
10. Lapik 
meja 
/lapit meʤo/ /lapit meʤo/ /lapit meʤo/ /lapit meʤo/ 
11. Beg /bek/ /bek/ /bek/ /bek/ 
12. Baju /baʤu/  /baʤu/  /baʤu/  /baʤu/  
13. Seluar [lɔwa] [lɔwa] [lɔwa] [lɔwa] 
14. Sudu /suduʔ/ /suduʔ/ /suduʔ/ /suduʔ/ 
15. Kuali /kɔli/  /kɔli/  /kɔli/  /kɔli/  
16. Pinggan /tapak/ /tapak/ /tapak/ /tapak/ 
17. Mangkuk /makok/ /makok/ /makok/ /makok/ 
18. Periuk [pijɔk] [pijɔk] [pijɔk] [pijɔk] 
19. Piring /ʧan/ /ʧan/ /ʧan/ /ʧan/ 
20. Senduk /sәndɔk/ /sәndɔk/ /sәndɔk/ /sәndɔk/ 
21. Pisau /piso/  /piso/  /piso/  /piso/  
22. Lesung 
batu 
/lәsobatu/ /lәsobatu/ /lәsobatu/ /lәsobatu/ 
23. Peti ais /ti ajis/ /ti ajis/ /ti ajis/ /ti ajis/ 
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24. Gelas /ɣәlas/ /ɣәlas/ /ɣәlas/ /ɣәlas/ 
25. Ketel [ketija] [ketija] [ketija] [ketija] 
26. Cawan [ʧakija] [ʧakija] [ʧakija] [ʧakija] 
27. Jag /ʤak/ /ʤak/ /ʤak/ /ʤak/ 
28. Belanga /bәɣaa/ /bәɣaa/ /bәɣaa/ /bәɣaa/ 
29. Acuan [puwan] [puwan] [puwan] [puwan] 
30. Meja /meʤo/ /meʤo/ /meʤo/ /meʤo/ 
31. Kerusi /kәsi/ /kәsi/ /kәsi/ /kәsi/ 
32. Parang /paɣa/ /paɣa/ /paɣa/ /paɣa/ 
33. Penyodok /pәɲodo/ /pәɲodo/ /pәɲodo/ /pәɲodo/ 
34. Bakul /baka/ /baka/ /baka/ /baka/ 
35. Mesin /inʤen/ /inʤen/ /inʤen/ /inʤen/ 
36. Penyepit /pәɲәpit/ /pәɲәpit/ /pәɲәpit/ /pәɲәpit/ 
37. Pemarut /baɣut/ /baɣut/ /baɣut/ /baɣut/ 
38. Tukul  /tukoy/ /tukoy/ /tukoy/ /tukoy/ 
39. Almari 
dapur 
/sep/ /sep/ /sep/ /sep/ 
40. Tilam /tilam/ /tilam/ /tilam/ /tilam/ 
41. Almari /ʤәmaɣi/ /ʤәmaɣi/ /ʤәmaɣi/ /ʤәmaɣi/ 
42. Lampu /lampɔ/ /lampɔ/ /lampɔ/ /lampɔ/ 
43. Dulang /talam/  /talam/  /talam/  /talam/  
44. Langsir [tabija]  [tabija]  [tabija]  [tabija]  
45. Papan 
pemotong 
/әnkalan/ /әnkalan/ /әnkalan/ /әnkalan/ 
46. Cangkul  /ʧangkoy/ /ʧangkoy/ /ʧangkoy/ /ʧangkoy/ 
47. Bantal  /bantay/ /bantay/ /bantay/ /bantay/ 
48. Selimut  /kumbu/ /kumbu/ /kumbu/ /kumbu/ 
49. Dapur  [dapuwa] [dapuwa] [dapuwa] [dapuwa] 
 
5. Domain buah/sayur 
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Bahasa Melayu Dialek Melayu Sarawak Saribas (Daerah Debak) DMSbs 
 Informan 1 Informan 2 Informan 3 Informan 4 
1. Nanas /nanas/ /nanas/ /nanas/ /nanas/ 
2. Tembikai /makɔ/ /makɔ/ /makɔ/ /makɔ/ 
3. Rambai /ɣambɛ/ /ɣambɛ/ /ɣambɛ/ /ɣambɛ/ 
4. Petola /tolɔ/ /tolɔ/ /tolɔ/ /tolɔ/ 
5. Cangkok 
manis  
/ʧakɔk/ /ʧakɔk/ /ʧakɔk/ /ʧakɔk/ 
6. Rebung /ɣәbɔ/ /ɣәbɔ/ /ɣәbɔ/ /ɣәbɔ/ 
7. Daun 
sabong 
[dawun sabo] [dawun sabo] [dawun sabo] [dawun sabo] 
8. Sayur [sajuwa] [sajuwa] [sajuwa] [sajuwa] 
9. Kelapa [ɲijuwa] [ɲijuwa] [ɲijuwa] [ɲijuwa] 
10. Nangka /naka/ /naka/ /naka/ /naka/ 
11. Embawang  /mba/ /mba/ /mba/ /mba/ 
12. Mangga /mao/ /mao/ /mao/ /mao/ 
13. Cempedak /mbәdak/ /mbәdak/ /mbәdak/ /mbәdak/ 
14. Limau  /limɔ/ /limɔ/ /limɔ/ /limɔ/ 
15. Betik /ɣoan/ /ɣoan/ /ɣoan/ /ɣoan/ 
16. Mengkudu /әnkudu/ /әnkudu/ /әnkudu/ /әnkudu/ 
17. Dabai /dabɛ/ /dabɛ/ /dabɛ/ /dabɛ/ 
18. Kembayau /kәmbajaw/ /kәmbajaw/ /kәmbajaw/ /kәmbajaw/ 
19. Sukun /sukun/  /sukun/  /sukun/  /sukun/  
20. Ubi kayu /bandɔ/ /bandɔ/ /bandɔ/ /bandɔ/ 
21. Kubai /kubay/ /kubay/ /kubay/ /kubay/ 
22. Peria [pija] [pija] [pija] [pija] 
23. Durian [dijan] [dijan] [dijan] [dijan] 
24. Manggis /mais/ /mais/ /mais/ /mais/ 
25. Rambutan /mbutan/ /mbutan/ /mbutan/ /mbutan/ 
26. Jambu /ʤambu/ /ʤambu/ /ʤambu/ /ʤambu/ 
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27. Salak /salak/  /salak/  /salak/  /salak/  
28. Pucuk /huʧok/ /huʧok/ /huʧok/ /huʧok/ 











31. Midin /bidin/  /bidin/  /bidin/  /bidin/  
32. Paku pakis /hubɔk/ /hubɔk/ /hubɔk/ /hubɔk/ 
33. Kangkung /hako/ /hako/ /hako/ /hako/ 
34. Keladi /kәladi/ /kәladi/ /kәladi/ /kәladi/ 
35. Umbut /umbut/ /umbut/ /umbut/ /umbut/ 
36. Kacang /kaʧa/ /kaʧa/ /kaʧa/ /kaʧa/ 
37. Jagung /ʤao/ /ʤao/ /ʤao/ /ʤao/ 
38. Ciku /ʧiku/ /ʧiku/ /ʧiku/ /ʧiku/ 
39. Langsat /lasat/ /lasat/ /lasat/ /lasat/ 
40. Lobak  /lubaʔ/ /lubaʔ/ /lubaʔ/ /lubaʔ/ 
41. Pear  /lay/ /lay/ /lay/ /lay/ 
42. Nangka  /naka/ /naka/ /naka/ /naka/ 
43. Bendi  /lɛy/ /lɛy/ /lɛy/ /lɛy/ 
44. Kepayang /paja/ /paja/ /paja/ /paja/ 
45. Kacang 
botol 
/sәpeɣet/  /sәpeɣet/  /sәpeɣet/  /sәpeɣet/  
 
6. Domain anggota badan  
Bahasa Melayu Dialek Melayu Sarawak Saribas (Daerah Debak) DMSbs 
 Informan 1 Informan 2 Informan 3 Informan 4 
1. Gusi /usi/ /usi/ /usi/ /usi/ 
2. Telinga /liɔ/ /liɔ/ /liɔ/ /liɔ/ 
3. Leher /әɣu/ /әɣu/ /әɣu/ /әɣu/ 
4. Bahu /bawu/ /bawu/ /bawu/ /bawu/ 
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5. Tangan /taan/ /taan/ /taan/ /taan/ 
6. Badan /badan / /badan / /badan / /badan / 
7. Pusat  /pusat/ /pusat/ /pusat/ /pusat/ 
8. Jari /ʤaɣi/ /ʤaɣi/ /ʤaɣi/ /ʤaɣi/ 
9. Kuku /kuku/  /kuku/  /kuku/  /kuku/  
10. Peha /pәhɔ/ /pɔ/ /pәhɔ/ /pәhɔ/ 
11. Lutut /lutut/ /palaʔ tut/ /lutut/ /lutut/ 
12. Kaki /kaki/  /kaki/  /kaki/  /kaki/  
13. Mulut /mulut/ /mulut/ /mulut/ /mulut/ 
14. Muka /muko/ /muko/ /muko/ /muko/ 
15. Rambut /ɣambut/ /ɣambut/ /ɣambut/ /ɣambut/ 
16. Kepala /pala/ /pala/ /pala/ /pala/ 
17. Mata /matɔ/ /matɔ/ /matɔ/ /matɔ/ 
18. Kening /bulu bansu/  /bulu bansu/  /bulu bansu/  /bulu bansu/  
19. Hidung /idɔ/ /idɔ/ /idɔ/ /idɔ/ 
20. Lidah /lidah/ /lidah/ /lidah/ /lidah/ 
21. Siku /siku/  /siku/  /siku/  /siku/  
22. Lengan /ɣәan/ /ɣәan/ /ɣәan/ /ɣәan/ 
23. Dahi [daji] [daji] [daji] [daji] 
24. Pipi /pipi/  /pipi/  /pipi/  /pipi/  
25. Tapak 
kaki 
/tapak kaki/ /tapak kaki/ /tapak kaki/ /tapak kaki/ 
26. Misai /somet/  /somet/  /somet/  /somet/  
27. Tumit 
kaki 
/tia/ /tia/ /tia/ /tia/ 
28. Buku 
lali  
/ku ali/ /ku ali/ /ku ali/ /ku ali/ 
 
7. Domain Haiwan  
Bahasa Melayu Dialek Melayu Sarawak Saribas (Daerah Debak) DMSbs 
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 Informan 1 Informan 2 Informan 3 Informan 4 
1. Ayam  /manoɣ /mano /mano /mano 
2. Itik  /bebek/ / /bebek/ /bebek/ 
3. Burung  /buɣo /buɣo /buɣo /buɣo 
4. Monyet  /kәɣa /kәɣa /kәɣa /kәɣa 
5. Singa  /sio /sio /sio /sio 
6. Biawak /bejak/ /bejak/ /bejak/ /bejak/ 
7. Kura-
kura  
/kuɣa /kuɣa /kuɣa /kuɣa 
8. lipas /lɛpeh/ /lɛpeh/ /lɛpeh/ /lɛpeh/ 
9. Kerbau  /kәbɔ/ /kәbɔ/ /kәbɔ/ /kәbɔ/ 
10. Kambing  /kambin/ /kambin/ /kambin/ /kambin/ 
11. Lembu  /sapi/ /sapi/ /sapi/ /sapi/ 
12. Buaya  [boya] [boya] [boya] [boya] 
13. Penyu  /pәɲu /pәɲu /pәɲu /pәɲu 
14. Anjing  /asu /asu /asu /asu 
15. Harimau  /ɣimɔ/ /ɣimɔ/ /ɣimɔ/ /ɣimɔ/ 
16. Kucing  /pusa /pusa /pusa /pusa 
 
8. Domain lain lain  
Bahasa Melayu Dialek Melayu Sarawak Saribas (Daerah Debak) DMSbs 
 Informan 1 Informan 2 Informan 3 Informan 4 
1. Orang  /uɣa/ /uɣa/ /uɣa/ /uɣa/ 
2. Air  [ajij] [ajij] [ajij] [ajij] 
3. Kapal /kapay/ /kapay/ /kapay/ /kapay/ 
4. Telur  [tәluwa] [tәluwa] [tәluwa] [tәluwa] 
5. Botol  /botoy/ /botoy/ /botoy/ /botoy/ 
6. Kedai  /kәdɛ/ /kәdɛ/ /kәdɛ/ /kәdɛ/ 
 
 
